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PDhS 1: Padarthadharmasarp.graha (Pra.sastapadabh匂ya)
PP: Padmapura平a
8a: Sa白出thana




U: U ttarasthana 
Ut: Uttaratantra 
1本論文で、 PDhSについて記す際には、 PDhSÃtmaprakαra~a (D.ed.pp.69-70.)というように、 Bronkhorst& 





































































ドリダバラ (Dp;ihabala)という人物については、 CSCi 30.289，290; CS Si 12.36cd-40abにか
2cf. Hoernle 1907 p.2. 
3このような事情は、 C8各章末の奥書によって明らかとなる。例えばC88ft第1章の奥書は、
ity agnive“krte tant陀 ωrakaprat臼αf?lS附esfi.trasthane dirghα丙ivitiyonama prathαmo 'dhyayaかとあり、 C8
Ci第9章の奥書は、 ityαgn印eSakrtetant内 ωrakaprat臼αf?1.Skrte'prapte dr4hαbαlap丞吋te
cikitsiuJthane unmadαc似削ta1flnamαmωmo 'dhyayaかとなっている。
"8urendranath D飽伊ptaは、 Carakaという名は、文字通りには‘wanderer'であり、各地を巡回する開業医と
しての職業に関連したものかも知れないとしている(Dasgupta1922 I p.284)o Jean Filliozatは、プラーフマナ
文献などに現われる Carakαイ耐凶との関係を重視している(Filliozat1949 pp.15-17)。
8世紀の中観派のおntarak写itaは、認識手段(pram匂α)についての論議のなかで(14αtvωαrp.!JT叫α1692ab)、










CarakasaIp.hita， S瓦rfrasthanaの概要と意義 5 
なり詳しい記述が見られる。その内容は概ね次の通りである。

















8Pancanadapuraの所在については、 Panjab説とKas凶 r鋭がある。 Panjab説:Jolly 1901 p.11-12， Dutt 1922 
p.ix.; Kas口前説:Hoernle 1907 p.2-3， Renou et Filliozat 1953 p.150. 




こと、 CS の A.D.600年頃の注釈者Jejja~a は、 DrcJhabala による改編部分からの引用を行っていること、 Drçlhabala
は、 C8 の注釈者λ~ãçlhavarman (J ejjata以前の人)よりも以前の人であること、 A.D.600年頃に成立したと見られ













































































































































































































Carakasarphita， SaIfrastb亙naの概要と意義 13 

















































14CS Sa 1.5:均kriya!pωsvat側 rarz.caωina'1 sarvag仰 vibhum/ 
叩 dantyatmanαm atmαがめ均etraj仇 f?ls枕戸別rrz.tatha / / 
16ヴァイシェーシカ学派では(解脱していない状態の)アートマンは行為者であるとし、サーンキヤ学派ではアー
トマンは行為者ではないとしている。 cf.PDhS Atmapmkara~ (D.ed.pp.69-70.)j SK 19・20.cf. Comba 1987 
p.52. 
Carakas創phita，Sa.rir邸 th瓦naの概要と意義 15 


















16CSお 1.78:va.ii tat kurute kαmα 仰 t附叫phalamαsnute/ 
VaSiαt吟 samadhatteva.ii sα問 af?lnirasyati / / 
17CS Sa 1.79: dehi sa問 αgato初 atmasve sve sarp.s，戸ぽanend均e/
sarva与sα問 aSrayω仇ωωnatma'to vetti vedanめ//
CPは、「あらゆる拠り所にあるJ(sarv“rayω抗α)とは、「あらゆる他の人の身体にあるJ(却問a-para-sa丙'ragatα)
という意味であるとする。
18CS Sa 1.80: vibh包tvamαtaevω抑 Uωmatsaruα，gato mahan / 























19C5お1.83:がalJ.s向 Uyucyαte naj元aIJ.sã~ï tv atma yαtaIJ. smrta与/
sarue bha叫 hisaru勾ar-bh電tanamatmω抗手ik劫1/
20CS Sa 1.84ab: naikaIJ. kadacid bhutatma lak字句air叩αla.bhyαte/ 
vi.f~o 'nupalabhyωya tωgα naikω仰悦dyαte1/ 
21CS Sa 1.85: sαrp.yogapu~叫匂to viS~o 叫αnãkr叫/






















hαπtity uktαr-cikits a t包 M 匂th依iya vino戸dham// 
23CS Sa 1.95:叩 αdhahi pαro hetur d.叫khadul].k岡市仰向d吟/
tyagalJ. sa'問 Opadh.ana1]lω sarvad叫khavyαr.pohak件//
第94，95節のupαdhaという語は、本来、「詐欺Jr欺繭jという意味であるが、第96節以降では、その同義語として
わMという語が用いられていること、またCP も u.p'αdhãを tr~手nãと解釈していることから、ここでは upαdhãとい
う語を f欲望j と訳す。詳しくは、本論文 CSSa和訳の訳注参照。
24.CS Sa 1.96: ko.手αkaroyα抗ahy a1]7-Sft.n tμdαte vαdhaprodaπ/ 
包padαtetα伽'付hebhyω t!1J~m 併alJ. sαdã "aturo与//
25CS Sa 1.97: yωtv agnika.lpanα吋hanj元oj似偏向bhyonivartαte / 
























26CS Sa 1.98:品泌が臼mrtivibhra7p.iaIJ.sa7]lprãpti.与 kãlakαrma~ãm/
ωatmya吋hagαmaSceti j秘 tavyad吟kho.hetω件/1
27 CS Sa 1.132: natmend'πyaT]l mano bu.ddhif!l 9仰 rarp.kαmα 叫 vina1 
s尚 αd叫khaf!lya伽 μcω boddhavya1f'tat ta抗ocyate1 
28CS Sa 1.133: s戸rsanend吻ωaf?1.SpαぽaIJ.sparSo m伽 ωaevaω/ 
dvi1lIdha与S'l品 d吟khana1f'叫叫凶f!lprava叫吟1






134節では、第95節でも触れられた「欲望J(tr~，，!-ã，第 95 節では upadhã) が、 ζ こでは「楽・苦
の原因J(sukhad叫khanaT{Lkara7Jα)として、再び言及されている。













29ωSa 1.134: icchãdv~ãtm伽 t~~ã s叫had吟khatpravartate 1 
肘μωsukhadvl]，khana1f'kara1J-α1f' pu.nar包cyαte/1 
30なお、問14，18の問答でもvOOanaは、ここで言う f感覚jの意味で用いられている。
31CS Sa 1.136: vedananamαdh匂thana1f'm仰 odehaS cαsend.riyaJ.!， 1 
kesa-lor時 nakhagr伽 namala-drava-gu.加 ir吋凶/1
32CS Sa 1.13cd: kva caita vOOαd与sa'問 a川町悩'I]lyant百d句αtalJ，.





















(raja.stαmobhyam ã仇~taS ωkravat parivartαte.) 
36CS Sa 1.142: mo均orajωtamo 'bhavat balαvat karmω仰向αyat/ 
悦yogalJ， sa内 ωαr-yog似Tαp包πarbhava包cyαte/ / 
この第142節は、 VS5.2.20の内容に近い。





泊 CSSa 1.152: sαrvar-kara加vadd吟khamω叩r-canityam evαω/ 
na catmaJcrtakar-tad dhi tatraωtpadyαte svata / / 
39 CS Sa 1.153: yavan no~μdyate satya bu.ddhir na伽 dah仰抑ya/ 
naitan mameti仇j臼仰がo.I].sαmαmativa吋αte/ / 
この第153d節に関連する表現が、 CS白 5.10および BC12.23に見られる。これについては後述する。

























41CS Sa 1.14cd: ekalJ， praSanto bhiltatma kair lingair u.palabhyate. 
42CSお1.155a-d:αtalJ， Pαrarp. brahmabh'Uto bh'Utatma nopalabhyαte / 
πかが件 sarvabhavebhya.sc仏関f?1.yωgα na'Ui.dy，αte / / 
43CS Sa 1.155e-h: gatir brahmavidarp. brahma tαc c説.，aramαlak刊写α.m/















4Scf. Comba 1987 p.53. 



















































46CS Sa 2.6: sv.krasrgatmaSayakalωα'T'pad Yωyo.戸 caraSc<αhita白 tα伽 'nnai4/


























50CS Sa 2.12: mktena kanyamαdh.ikena pv.tra'l"{& suk陀加 tenαdvividh.訟がena/
均enakanya'T' ca四 t仰 ωs'Uteya抗asωbijanyataradhiJcena/ / 
51CS Sa 2.14cd: tavanty apatyani yα仇avibhagα'T'karmatmakanyωvavaSat ynω'Ute. 
52CS Sa 2.25: yutra'T'加 αtolingaviparyay句 αt併 miSral侃gapmkrt旬 trtiyam/ 
gα時hopapattav.t包 mana与州yaYα'T' jant'U'I'"{& vrajet tat8adrsa'T' pras'Ute / / 
53CS Sa 2.31: bhutaiS catv.ゆhilJ，sahital]. s制球手mairmanojavo deham包:paitidehat / 























54.CS Sa 2.33: rosatmamatapitrsarp.bha仙l.ibhutani vidyad daSα何 ω dehe/ 
ωtvari tatratmani sa7pS丙tanis似 tωtα抗d吋macαωtu句包 te抑//
55 CS Sa 2.34: bhutani matapitrsarp.bhωani rajaSωd叫ra1pωvadanti9αrbhe/ 
apyayyαte S'叫叩mω体cabhutair 卵白 tanibhutani r，ωodbhavani / / 
56CS Sa 2.35ab: bhutaniωt叫吋如 karmajaniyany atmalinani 'VI8anti 9αrbham. 
57空が除かれている理由については問1の項参照。
58CS Sa 2.37:αtind'吋U仰向irat句協mαri.pairatma kadacin na叫智也ktα而:polJ.l
na karma1J)i. naiva manomatibhyarp. na capy aha品ara'叫 aradoμ地//
59 CS Sa 2.36: 而:po.ddhi T宮戸:prabhavolJ.prosi“hal]. karmatmakanaf!l manaso manωt吟/






















60CS Sa 2.38: rajωtamobhyarp. hi mano 'nubaddhaf[1 j元anarp.vina tatra hi sarvado，手劫/
gatかm可均os如 7凶作成tamuktaf[1. mωolJ.sαdo卯'7pbαlavacωkarmα// 
61CS Sa 2.43: satyaSraye吋 dvividhe抑thoktepurvarp. 9αdebhyolJ. prat依αrmanityam / 
jit印刷抑m凶 nupatanti吋 astatkぬ抑制αf?lyadi nωti daivam / / 
62 CS Sa 2.44:ぬivaf!1p州側附αm'UCyαte tat tat pau~α'11 yat tv伽 karmad符tam/

























































66cp_; rアートマンの、他の身体との結合を生じさせるものJ(atm飢 alJ， sa丙'rantam-saf?lbandhopapaぬkam)
67CS Sa 3ふ p包門勾ωyanv.pahataretωaIJ.striyaS capmd包:;tayoni-so引ta-garbhaSayayayada bhavαti sαf!lSargaIJ. 
rtukale， yada canayos ta抗匂vktesαT[tSarge svJcraS01}itωα7pSaηαmαntαηarbhaSαyαgαlaf?l fivo匂αkramαti
sαtvωαf?lpmyogat tαda garbho 'bhinirva吋αte，sa satmyamsopayogadαrogo 'bhiva吋hatesamya，仰pacam必∞-
戸偲ryαma'争仲，tata与praptakalo4sarvendriyopap側関与parip'U巾a.Sarirobala-va叩 a-sattva-sα.rz.hanana-sarp.pad
包petal].sukhenαjayate sαmv.dayad勾af!lbhav伽 af!l， matrjaS cayα.f!l garbha与pitrjwcãtmα~aS ω sãtmyajaS ω 























同安達俊英(安達 1992)は、前述したCSSa 2.28; 3.3およびこの節に見られる、アートマンが身体の外部から入
り込んで受胎が成立することに関する記述と、 VS5.2.19に見られる輪廻観とは基本的に共通するものであると述べ
ている。 cf.VS 5.2.19: r (アートマンの、身体からの〕離脱と[新たな身体への〕接近(進入)と〔母親の〕飲食し
たものとの結合と他の諸結果(=胎児の諸段階)との結合とは、不可見力によってなさしめられるJ(α戸sa1戸別m
u.pω仰a~am a8it傾向S仰向alJ.kã'可制α，rasa'rf'Yog“ cety αdr~tαkãritãni.) (安達訳) また、安達はこのよう
な、アートマンが輪廻していく様相は、 Br加dãra~yαkα 均αn匂αd4.4.2-3， ManS 12.22にも見られるものであると
する。


















ることはない〔ように]0 j (9)10 
さらに、胎児を構成する要素としての「アートマンから生じるものjが列挙される。
69CS Sa 3.8:訪問.jaScayα'f!1-garbha4. . sa garbh“叩αmanupraviSyαsukra向島itabhya'f!1-sar-yogαm etyα 
gαrbhαt旬enajanayaty atmαna吋m伽 αm，atmωα111がahi 9αrbhe. tωya punαr atmano janmanad仇 annopφ 
padyαte， tωman na jatαe1Jayαmα.jatαf!1 garbhαf?1.jαnayαti，α:jatc hyαμmαdatα'f!1-garbhaηl jαnay，αti. sα 
ω叩αgarbhal].kal伽 ta内加 bala-伊r.va-s抗αvira-bhavanprapnoti， sαgωya'f!1-Yωyam avω抗aya'f!1-va吋αtetωyaf?1 
tωya'f!1-jato bhωαti. .. sato hyωω品antaragαmanαmatrameva hi janma c∞yαte tatra tatraωgωi tωyaf[' 
tωyamωω抗aya'l]l.
70CS Sa 3.9:πα khalu. 9αrbhωUαmω matu.r na pitur na catmana与sa問 αbh伽勾uyα抗勾伊karitωmωti.
te ki1[1cit svαva8at kU.TVαnti， ki'l]lcit ka門nava必t，kvαcicω匂afJ'kara~αsaktir bhavαti， kvacin nαbhαvati. yatra 
sαttvãdikara~ωαf?1.pαt tαtra yα抗abalame1Ja yα抗匂takaritvam，ato 'vgα仇δ 悦pary勾α与 naω karm;r.ado.同d
akaraμ.m atma sαf]lbhavati garbhajαnane， dr~tαf[' C句拘 yonir a必varyαfJ'mok手aScatmαvidbhir atmayαttam. 
na hy any吟 S'l止haduIJ.khayo与ka耐 nacany仰 garbhojayate jayamana事，na枇urotpattirabijat. 
32 第1部第1章
















































72CS Sa 3.13:ωti khalu 8αtωmωpα.padukαf?l. yaj ftvaf?l sp体必7・ire7J.abh臼α'7lbadhnati，yωm侃παpαgαmαnα-
pv.raskrte silamω卯 vyavα巾 te，bhaktir・vipα7抑 Uαte，sarvend付ya7J.y包:patapyαnte，balarp. hlyαte， vyadhaya 
apyayyαnte， yωmad dhina与pr匂anjahati， yad飢driya7J.amαbhigrahakαmω manαityabhidhiyate. tat 例。.
idham枕hyayate，sv.ddhαrp.， raj，ωα市，tamωαm iti. yenasyα幼d包 mαπobhu炉手持αf'!， tena d吋tiyayamajata'U 
sαrp.prayogo bhavαti. yada tu tenαiva s'Uddhena sarp.仰ifyate，tαda jater at依7・'ant匂aα.pismarati. sma付αm






(uおめα)、鋭さ (taik~tLyα)、穏やかさ (mãrdωα)、威厳 (gãmbhïryα)、落ち着きのなさ (anωαsthi-









































α1>i yoninam ekαika yonir apα巾 αrrkhyeyα品 edabhωαtも bhutanam品同-d勾aμ巾 arJchyeyαtvat.
35 
tatra 
jαrayv.j伽 ama1J4αliana'1l ca prã~inãm ete 9αrbhakara bhava ya1[l ya'1l yonim apadyαnte， ta.syã'1l ωyã~ 
yonα包 tathatαtharupa bhωαπti. Yα抗a，kanakα-rajαta-何mra-trapu-sisakany asicyαmaπani t勾v. t勾包
mαdhu∞h匂?αvigrah句包" tani yαda ma問符αbimoomapαdyante tada mαn勾UαvigraheTJ4jayante， tαsmat 
sαmudayα-prabhωal]， san 9αrbho man~yav旬rah句α jãyαte. manu手yaSωmαね旬yaprabhωα 包cyαte，tady-
onitvat. 
74CS Sa 3.17:・1ω伊 Uωμ hyαngavαuωωgαb俳句abhagα包戸taptobhωαti， t叫 αωyang伽勾ωω抑
制附irv.pajayate， nopajayαte can包戸tapat. tαsmad v.bhayopapattirα，py atra. sαmωgα cãtmα~ãnïnd吋匂i，
te手ã~ bhavabhavahetv.r daivαrp. tωman naik伽 tαtojarJ.adibhyo jat劫 pitrsadr$α而:pabhωαnti. 
75CSお 3.18: na catma sαtsv ind付U勾包 j印私 ωαtsv.凶 bhωαtyαがal]. na hyωαtvaIJ. kαdacid atma， 
sαttva叫d匂accopαlbhyate i元anaviS句αiti.
76CS Sa 3.19: na kα巾 T飢driyabhavatkaryαがana'1lpravα巾 te1 
ya kriya va巾 tebh伽吟必 vinat仲 間切巾te/1 














sriiyαtarp. cedamα品yatmαmatmajnanabalarp. mahat / / 
78CS Sa 3.21: indバya7J.icαsα叩k手ipyαmanα与S仰向ipyaωncalαm/
praviSyadhyatmam atmaj元吟 sveがaneparyavω山 ta与//
79CS Sa 3.23:川町ttend吻α-vak-勾 talJ.suptal]. svapnagato. yαda / 
均α，yansv.khadul]，kheω vetti naj元0.'pyα臼与 smrtal]./ / 
cf. VS 9.23; PDhS Svapnaprakaraμ(D.ed.p.183-184)にもほぼ同内容の記述が見られる。
80CS S忌3.24:凶 tmaがδnadrtecaikarp.が伽a7]lkincit prava付αte/ 

































































82CS Sa 4.7: .. sa ta仇aha均αbh'Ütenã加1.anocU:吋taS ωαdh匂thitaS ω bïja吋~o dhatu与puru伊，向riradab-




























部 CSSa 4.8: tatra p宮内a'l!1cetanadhatu与sattvakara1J.O gU1J.agraha1J.ayα prova吋ate.sa伊1.1J.Opadanakale
'ntα晴子仰 p'Urvamanyebhyo 9切 ebhyα包:padαte.tatha deJl.α仰 ha1J.e'pi yrava巾 ma叫 pi.rvαtaromakaSam 




























85CS白 4.13:evam ayα.f]llokωαf]lmital]. ]YUf'W!吟.yavanto hi loke m'Urtimanto bhava叫d勾白 tavant吟p'U'門 L!}e，


















































86CS Sa 5.7: .. sa問 αゐkamatmany atmanaf?l Cα sa何 alokesαmam an'lSpaJyαta与sαtyabud晶体
sαm匂tpadyate. sαrvalokα1p hy atmani pa8仰to bhωaty atmaiva St必:hadTUJ.khayo与 kα吋a nanyα iti. 
kαrmatmakatvacω hetvadibhir yvktal]. sarvaloko 'ham iti切dit泌がanaf?lp加 αm叫抗apyate"問的ayeti.
























87 CS Sa 5.8: tωμ het叫，'lSをpatt件，vfddh母， 'U.μ:plaval]" viyogaJ ca. tatm het'lSr叫pattikara'加 rp，utpαtir 
janmα" vrdah.ir apyayanam，也:papla旬od'幼khagαma与，手αg，ah.atu.vibhagoviyogal]. sajivapagαma与sαp1匂aniroah.al]，
8α bha匂alJ.sa lokasvabhωαh. tωμm色lαrpsarvopaplωanarpω pra可叫，ni耐 iruparamal]，. pra吋tir
d叫kh仰 ，nivrtt咋s枕hamiti Yαjがanαm'Utpαdyαte tat satyαm.加 yahet叫 sαrvaloka-samanyaj元anam.etat 
prayojaOOT[l samanyopadeSαsyeti. 
制 CSSa 5.4:・・・9αg，dhatωal]， sam包dit劫戸別αitisαMαrp labhante. tadyα伽 ，prthivy apωtザo吻匂T






























92C8お 5.10: . . . mohecchadvetfako.rmo.m儲 pmvrt叫・ 臼djahy ahαnk伽 -so.ngo.-sαf?lSo.yabh臼clfp.plo.vo.-
abhyωα.pata・vipmtyo.yavi3勾anv.payas tαrutulm ivo. drumαm o.tivipmaSakhas tαmvo 'bh必huyα purv.手αm



















93C8 Sa 5.10: to.tm印a7?ljati・ripo.-vitα・吋-tta-bv.ddhふsila-vidyabhijana-vo.yo・mryα-prabhavo.-sa7?lpo.nno'hαm 
ityahα1Ikaroι 
yan mano-vak-kayα-kα門no.napωαrg勾αsα so.句件，
karmo.phala-mo~ o.-pv.叫 α.pretyα-bhavadα帥 santiva neti sa1'p.Sα帥，
sα問伽ω仇asψαnanyo'ham ahαf?lsra手tasvo.bhaψa-so.f!1.Siddho 'ham ahαrz， s，α丙陀ndriyα-Insddhi-smrti・悦d勾α・
raSir iti graha1}αm abh臼αfTl-plω件，
mamαmatr-戸tr-bhratr-darapatyo.-bandhu-mitra-bhrtyαg句og仰 ω抑 cahamity o.bhyo.vo.pa幼，




'" evαm aho.ilkaradibhir do~air bhramyama1}o nativo.rtate pra吋-ttif?l， sa ca mulam o.ghωyo. 
94C8 Sa 5.11: nivrttir o.p.ω町 0.1]，.to.t po.mrz， praSanto.7?l to.t to.d ak手αmrz， tαdbmhmo. sαmok字体
95 cf. Johnston 1937 p.51. 
96BC 12.23:αj耐 o.mkαmα tr"1}aca j取引劫sαrp.samheto.叫/
sthito 'smi'J!l.3 tritαye jo.ntω tatso.tvo.rz， nativo.rtαte / / 
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る。J(BC 12.24)97 
先に見たように、 CSSa 5.10では、 「それらによって圧倒されたものは、〔輪廻における〕存在
(satta) [であること〕を超えることはない。J(抑irabhibhuto na sαttamα仇 αrtαte.)となっていた部
分と、 BCのに.その存在性を超えることはない。 J(tαtsattvam nativartaめという箇所の8attaと








































98Cp: r i想起を前提と した活動Jとは、私はだれか、何のために愛欲を捨てることなどの〔行いが〕なされるの
か、などとあらゆる点において想起すべきであるとしづ意味。j
99cpの解釈に従って補う。
lOOCS Sa 5.12: tatro mu.muk，同~ãm udαμnani ttyakhyasyamaIJ. tatro lckado，伊dαrsinom包m叫手aradita 
evacaryabhigamanafl1， tωyo'l氾desanu手thanam，agner evopαωrya， dhαTma.sastr伽 19aman仰 ，tad ar伽.
ωαbodha与，tenav勾tambha与，tatro yα抗okt劫b旬め，satam叩白αnam，ωαtarp.pariva1ゴαnam，ω侃gatirjanena， 
satyαfl1 sa問 αbh'Utahitamapα門勾αmαnatikalepar向仰 vacanafl1， sα内α，prã~匂包 cãtmαnïvãvek再， sα，rvasam 
ωmαro~αmωαrlkαlpαnam α:prã吋hanαm anabhibha字句αmωstTI'Q-afl1， sarvapα吋F叫 αtyaga与'1kaupinafl1 
pracchadαna 吋ha1!l， d品hatω包怯'午T吋a勾g伊α
d白a仰争村4μαd品l.ãra~争z凶α'甲P， bha均acarya1幼αrz.patrafl1， prã~αdhãro1}ãr仇αm ekakalam agramyo ya抗opapanno'bhy-
ωαhara与Isromapαnayαna付加fl1sf叩 6・ぬ手kα-pa叩a-t作astara1}Opαdhana1!l， dhyanaheお与 kayanibαndhanafl1，
vane:}v aniketαvasa与，tandra-nidralωyadi-karma-vaヴana1?'l， ind吋yãr抗~v anu.ragopα抱:pan旬rnha争1 S包:pta-























戸内例外 so.守adi-samanyavexマ叩帆 ka叩αkalat附 α-bho.yαr-， yogarambhe sαtαtam anirved，件，sattvoおめ件，
apavaryaya dhi-dhrti-smrti・baladhanarp.， niyαmanam indriyaμf?l cetωもcetωα atmani，atmαnasω， dhat包-
bhedena sαrirav勾ωα司saT[lkhyanamαbh向加申，sαmαr-kara抑制dd叫khαmω叩 manityαm ity abhyv.pαgαma与，
sa問 α:pra町tt匂uα，ghωαf?li向，sarvωaf?lnyase sv.kho.m ity abhin如eSaI]. et}a ma1宮o'pavaryaya， ato 'nyα抗abad-
hyo.te. ity v.dayanani vyakhyatani. 
101CS釘 5.20:loke vitatαm atmanar-loka."，. catmaniμsyataみ/
戸ravaradrsal].saπtir jnαnam包lana naSYαti / / 
l02CS Sa 5.21: paSyatal]. sa内 αbhavanhi sα内 ωω仇a3v.sarvαda/ 
brahmabhutωya sa."，.問。 nasv.ddhasyopapadyo.te / / 
l03CS Sa 5.22: natamanal]. kαmμbhaval lingamα，py v.palabhyαte / 
sα so.rvakara7J.ayogan mv.kta均 αbhidhiyαお//
1ωcsお5.24:etat tαt sωm抑制戸ana."，.yαjがatvamv.ktωα，.".，.sαgめ/


















































































105 r7身体要素説Jr3病素税Jについては、 CSSu 28.3-4j CS Ci 15.15-35j SS Su 14ふ20，15， 16.3-6， 21.3-4. 
etc.j Muller 1939; Kutumbiah 1962 pp.34-75j Meulenbeld 1974 pp.469-471参照。
106CS Sa 6.4: tatra sα丙叩'p 凶 macetαnadh勾向nabhuta1]lpanω，mahabhuta-t必ara-samudayatmoJcaf!l
samαyogavahi. yada hyωmin Sαnre dhatαvo vai手αmyαmapαdyαnte tada kles，αf!l vinaSa1]l va prapn.oti. 
va~amyagαmαna111. hi punαr dhatilnaf!1 1Ifddhi・hrasa-gamαnamakartsnyena p町北rtyaω.
107 CS Sa 6.5: yaugapadyena tu 1Iirodhinaf!l dhatunarp vr必h仏rasa包 bhωαtal]. yad dhi yωUα dhator 








gv:rJ.α) である。すなわち、重 (guru) ・軽 (laghu) ・冷 (S'伽)・熱 (~α) ・湿 (snigdhα) ・乾 (rük伊)・
緩(mαηdα)・激(t尚早α)・固(sthim)・液(sam)・軟(mrd'1)・硬(kathina)・清(viSIαdα)・濁















lO8CS Sa 6.6: tad eva tωmad bh勾αj'Psamyαgavacaryama1J-α'P yv.gα戸 nnyi.natiriktanarp. dhatuna7p 
samyokα叩7pbhωαti， adhikam apakαr.}ati nyunam apyayayαti. 












(αdhi付加nα)であることから、 f頭が、最初に腹中で発生する。J(sim与purvαmabhinirvα7抱 tek:u.~α'11) 
とする。以下順に、 Bahlikaの医師KankayanaJま、 cetanaの拠り所であることから心臓(hrdαμ)
が、 BhadraKapyaは、食物の通路(aharagαmα)であることから瞬(nabhi)が、 BhadraSaunka 
は、風(mãrutα) の拠り所であることから腸の一部 (pak叫狗μgudα110) が、 Ba~isa は、人間の行
為手段であること (kara加 tva)から手足(hωtα:padαsg.)が、 VidehaのJanakaは、 buddhiの拠
り所であることから諸感覚器官(indriyαpl.)が最初に発生するとしている。これに対してMarTci
KaSyapaは、 f知覚できないととから、不可知である。J(paro勾αtvadacinlyαm)どし、 Dhanva且tari




αbhu.tas te ye sα丙rn.syaba品川町劫 syulJ，. tadyα伽:， sanra∞hidrl勾包padeha与prfh，αgjanmanobαhirmv.kha与，
pα吋戸kvaSω dhatav吟，prakupitaSω 凶tα-戸ta-sl勾ma加ιye canye "戸 keciccha丙ret匂fh.antobhav劫
ぬT吃":rYJ.Syopaghatayopapadyante，sαrva'fTl3 tan male sαrp.ω匂maJ"e.itαraf!l.S tv. prasade， gurvaditpSωdravantan 
gtt.1)4bhedena， rasadi7p.S cα 正鵠rantaπdravyabhedenα.
110この語の用例はCSではこの箇所だけである。 CSの注釈者Cakrapa早idattaはこの語を rpakva3ayαと卵白の
こと。あるいはpαlcvaSayαの近くにあるgudαすなわち叫如何卵白のこと。Jとして2通りの解釈を示している。
111CS Sa 6.21: .. sarvangana7p hyω仰 hrd勾仰 mi.lamαdh.匂fh.anaf!1ω拘 a7pcidbhallanam， naωtasmat 



























112SSお3.32:…evaf?19αrbhωya taruf!.ye sαm勾va1Igapratya1Ige卯 satsvapi sa叫手myadan包pαlabdh地，tany 























































はパーリ語形αbbv.ぬとして仏教文献にも同様の用例が見られる。 cf.Windisch 1908 pp.109-121j Sun四on1991 
pp.l09-121. 
16Cf. D舗忠lpta1922 I pp.316-317j Barkhuis 1986 pp.12-15. 






由のないものとなってしまうであろう。..• J (28)117 
各個人の生命の長さ、死の時が、あらかじめ決められているのではないとすれば、加rmanと果
報(phalα)もその人の寿命には関係しないことになるが、これについては説明されていない。ま

















17 CS Sa 6.28: .. yadi hy αkale mrtyv.T nαsyan niyα臼-kala-prama争αma仰与 sα何 α1Jlsyat. evα1Jl gate 
hitahitaj臼namakara加f!'lsyat. .. 
118CS Vi 3.37: atal]. param agnivesaωaω eva'?l saty aniyαtaみaα-pramã~伊勾ãtp bhαgωan. kα抗αm


















119CS Vi 3.38: tam uvaω bhagavan at陀yai]，.sr匂αtamagniveSa. 
gα抗ayanα-5αma・γukto.均aIJ.praJq1，yαiv砧手αg包~ir 包:petalJ. 5aωsαrvagU7J.o.papanno vめyamano.yathakalar-
svapramaμ均αyadevavαsanar-ga∞het， tα仇a"yuIJ. sα7、iropagαtar-bαlavatpralq句ayα抗avadupαωryama7J.αr-
5vaprama仰向αyadeva'ψωanar-9α∞hati sa mrt'!J1l4 kale. ya抗acα 5a ev説。0.'tibharadh匂thitat叫 d~ama­
pa仇adapa抗adak刊cakrabhangadvãgya-VMαka-do手ãd α7J.imo.~ãd anupangat paryω仰 accantara '旬ωanam
apadyate， ta仏a"yur apyαUα仇abαlamarambhadαyathagny-abhyωahara7J.ad v匂αmabhyωαhαTa7J.ad叫9αma-
必7古河・吋asadatimai仇unadωαおαr-SrayadudiT7J.ω ega-vin旬rahadvidharya-vegavidhara7J.ad bhuta-vi手α，-vayv-
αgny-upa臼:padabhighatad ahara-pratikara-viva1ブ側accantara 匂ωanamapadyate， sα mrt抑 rakale. tαtha 
jvaradin apy at侃kanmi抗yopaω丙tanakalαmrtyi.n paSyamαiti. 
120CSお 6.29:vαT'SaSαtar-khalv ay匂ai]，prama7J.αmωm仇 kale.
Veda文献にも、人間の寿命を 100年とする記述が見られる。例えば Taittirïyωα~itã 1.5.2.2; 1ふ7.6;2.3.2.1; 
2.3.11.5 etc.， Maitrayα7J.isαr-hita 1.6.4.; 1.6.11; 1.7.5; 2.1.7; 2.2.2 etc. 
121CS Sa 6.30: t叫 αnimittαr-prakrtig切 atmω仰 pat5atmyop，ω仰仰αr-ceti. 














































































ロ3CP: prayoktr it yαcchα丙radip陀rak，α7p.cetαnam. 
124.yS 3.2.4: pr匂apana・nime手onme卯-jivana-manogatfud吋yantaroψika1'a与sukhad吟kheicchadψ勾仰 prny句
αtnaS cety atmal品.gani.
cf. CS Sa 3.10. 
125PDhS Vayunirilp句 αprakara加 (D.ed.p.44)にもこれに関連する内容が見られる。
126yS 1.1.6: 'U向epa切隅仰向ep切amakuncana7p. pmsara加7p.gamanam iti karma1J.i. 
127CS Sa 7.17: 必riravayωωω parama7].'Ubhedenapa'丙safT'1c勾eyabhavanti， atibah'Utvad at臼α時手myad
























128CS Sa 7.18: tad etac cha丙叩市 saT[lkhyatamanekavayωα1?l dft}tαm ekatvena 8ωg吟，











































































































































1 Jolly 1901. pp.42-44， 53-55. 
2“It will be shown that this Non-medical Version really repr伺entsa
 third medical version ofλtreya's 
theory， going back to another pupil of Atreya， different from Agniveaa
 and Bhecla， but whose name is no 












































YajnS 内容 CS Sa 
3.67 火花の比喰
3.68 アートマンの行為
3.69 アートマンの別称 4.8 




3.72cd 1.16， 4.6 
3.73・74 アートマンから生じるもの 3.10 
YajnS 3.69・70:アートマンの別称、 5大元素の受取り
Y瓦jnS3. 69ab: nimitt，αmα勾α憎か kartaboddha brahmα 炉~ïvαSï/
YajnS 3.69cd:αjゆぬT加 grahαT}atsa jata iti kirtyαte/ / 
Y瓦jnS3.70ab: 8αrgadα1.8αuαthakas，αT[7. vayurr， jyotir jαlar-mαhim/ 













CS Sa 4.8: .. sa hi hetuh 何ronamnimittαmαksaram kαrta ma
nta vedita boddha dmsお
dhata Q盟主maviSvakarma viSvα而pα与 pv.ru卯与 prabhωo'vyαyo nityo 仰が grahα
~arr-
pradhanαmαvyak如f{l.jwojnゆpv.dgαlascetanavan vibhv.r bhutatma cend-吋'ya
如J.acantαra如J.a
ceti. sα♂J，T}opadanakale 'ntα吋~αT[7. pi.rvαmαnyebhyo炉.lT;lebhyαupadatte，
uα抗ap1'alαyatyαuesisrk$v.r bhütãny α~αrabhü句 ãtmã sαttvopadana1). p宮内αtαmmakaSi
αm 
srjαti， tαtlJ， kmme1J.αvyaktlαtαm♂.lT;lan dha抱nva'伊Jadikar.Sωrura払"tαtha dehα，grahaT;le 'pi 
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cs釘 4.8にはこれらの表現に直接対応する部分は見あたらないが、 CSSa 3.8では、次のような表現が見られる。
fなぜなら存在物にとっては、まさに別の状態に行くにすぎないことのみが、それぞれの年齢におけるその時その
Cara1ωarphita， Sarfrasth如 aとY高jnava1kyasmrti 71 
さらに人体の構造についてへと展開していくのであるが、それらはまさに「身体をとること」
(“げragra九α~a) についての詳説とみなすことができる。
YajnS 3.72: sukm と so~i旬、 5 大元素と第6 の要素
YajnS 3.72ab: stripUT[lsayos tu sα171yoge visuddhe tukmsoTJ-ite/ 
















CS Sa4.6: 9αrbhαs tu khalvαntα吋k抑-vayv-agni-toyα-bhumi-vikarascetαnãdhi~thãnαbhütαlJ.. 
mαmαηαya yuktya Pαncαmαhabhutαvikarasamudayatmαko 9αrbhas cetαnadh匂thanαbhutαlJ.，





CSの記述のうち cetαnaという語が重要であるが、 Y可nSの対応する部分では、 cetanaにつ
時の f誕生Jであると言われるからである。...J (8αto hy仰 ωthantara-gamαna-matromevαhi janma∞cyαte 




Y可nS3.73ab: indri似て~i man件 pra'(Lo〆δnamayu与sukhα1JI.dhrf;i与/
YajnS 3.73cd: dham'(La p陀ra'(Lα1JI.dul;.khαm icchaha1Jl.kara evαcα// 
YajnS 3.7 4ab: pmyαtnαakrtir vα均的 mαTαdve手αubhαvabhωαu/ 















CS Sa 3.10: .. 9α7・bhαsyatmα'}ani.. tαdyαtha tasu tasu yoni戸tpαtirayur atmαjnanαm 
mmα indri.ya'(Li pra'f}apanau prera'f}αm dharanαmaかtisvαmvαmαmsωahsukhαdultkhe 
icchãdve~a11， cetαna d佐佐 buddh*smrtir ahαrikãm~ p叩Uαtnasceti a伽ajani.
先に挙げたYajnS3.73・74の列挙項目のうちb削減bhωω以外は、若干の語形の違いはある
ものの、全てCSSa 3.10に見られるロ 一方、 CSの列挙項目のうち、「それぞれの母胎における
発生J(tasu tasu yoni同tpαtti)、cetαna、buddhi、smrtiをYaj孟Sは挙げていない。また、 CSが
「アートマンの認識J(atmαj臼 na)としているところをYajnS3.73bでは単に「認識J(jnana) 
としている。 ここでもYaj孟SはCSが挙げている cetanaを取り上げていないことが注目されるロ
6CS Sa 4.4: matrta与pitrtαatma幼 satmy仰向sataQ.sattvαt ity etebhyo bhavebhyalJ， sαmuditebhyo garbha与
sambhωαti. 




Y互jnS 内容 CS S亘
3.75ab 受胎後1か月目の胎児 4.9 
3.75c 2か月目の胎児 4.10 
3.75d 3か月目の胎児 4.11 
3.76-78 身体と5大元素について 4.12，15 
3.79 妊婦の欲求について 4.15 
3.80a 4か月目の胎児 4.20 
3.80b 5か月目の胎児 4.21 
3.80cd 6か月目の胎児 3.10 
3.81 7--8か月目の胎児 cf.4.23 
3.82 8か月自の胎児胎と児oj，α、s 4.24 
3.83 9--10か月目の 出産 cf.4.25 
YajnS 3.75:受胎後1"-'3か月目の胎児
Y可五S3.75ab: pmthαme masi sa1Jl.kledabhilto dhatuvimilrcchitα与/





7MBh 12.308.116ab: binduny as“αyo'vωtha与Sv.kra.Sor:itωαηl.bhω吟/
MBh 12.308.116cd: y白ameva nipatena kalala'f?1 nama jayαte/ / 
MBh 12.308.1l7ab: kalalad arbudotpαtUJ. pesi capy arbudodbhava/ 
MBh 12.308.117cd: PeSyωtv侃 ，gabhinirurttirnakharoma7J.i cangα同//
Sα叩抑tαNikayα10.1.3:μthαma1']1kalalα~ hoti， kalala hoti abbuda~/ 
αbbv.da jajαte pesi， pesi nibbattati ghano/ ghα凶阿akhajayαnti kesa loma nakha piωl/ 
cf. Milindαpanho (Trenckner ed. pp.40，125). 
しか
cf. Garbh句1an匂αd3:・ rtvkalesa1']1p叩 yogadekaratro減α1']1kalala~ bhωαti sap旬rãtro戸tα~ budbuoo1]1 bhavαti 
α吋h抑制bhyantarepiTJ-~o bhavati. masabhyantare ka仲間bhavatim仰向ena伽 1]，sa1]1pαdyate. masatrayeTJ-a 
padαpradeso bhωαti. . 
Gα~α:pãdabh匂抑 on SK 43:... sukraSo戸tωαf!1.yoge1JIvrddh仇etukめ kαlaladyabudb包dα-maf!lSa-pes'ふpm・
bhrtayalJ.J ・
Candrananda抑制ion VS 5.2.19: .. kalalar仇dαmaf!?SapeSighanaSα丙m..
PP 2.66.30ab: sukmmω raktam ekω抗αmekahat kalαla~ bhωet/ 










CS Sa 4.10: dvitiye masi ghαnα1; sαrp.pαdyαte pirJ4α1; pesy arbudαrp. va. tαtm ghαηαh 
puru手α1;， peSi st丙， αrbudαrp.napu1p.Sakαm. 
f2か月目には、丸い塊であるガナ、あるいはベーシー、あるいはアルプダとなる。ここで、
ガナは男性、ベーシーは女性、アルブダは中性である。J
CS S瓦4.11:trtiye masi sarvend吋似て~i sα問 angavαuαvascαuαugαpαdyenabhini問 α付ante.
f3か月目には、全ての感覚器官と、全ての身体部分とが同時に発生する。J
CSもYaj孟Sと同様に、胎児の最初期の状態に関して、 kalalaという語は用いていない。 CSを
はじめとするアーユルヴェーダ文献は、 2か月目に胎児の性差が明らかになり、 ghα問、 pesi、αr-
buぬという状態がそれぞれ胎児の男性、女性、中性に対応するとしているが、このY可孟S3.75cの
記述では'性差については触れず、 2か月目の胎児についてはarbuぬという語のみを示している90
GP 2.32.23cd: ... ahor説明αkalila7]lbudb包da7]lpancabhir dina地//
GP 2.32.24ab: ca如吋aSebhωen ma7]lSa7]l miSradhatωαmanv伽 m/
GP 2.32.24cd: ghαnaf?l ma7]l3a元cavirrJahe 9αrbhω抗ovarddhαte kramat/ / 
GP 2.32.25ab: pa元ca吋7]7.Satimec品川 bαla7]l PUlJtiSωj勾αte/
GP 2.32.25cd: tatha mase t包 samp'U:r"1J-epanωtαttva7]l nidharayet/ / 
cf. Windisch 1908. pp.87・92.;Suneson 1991. 
8SS Sa 3.18: tαtra prathαme masi kalala7]l jayate. dvitiye sitol}manilairαbhipropαcyamananaf!' 
mahabh'Utana7]l s仰 .ghatogh侃吟 sα7]ljayαteyαdi pi1J.4a1]. puman， stri et pesi， napuf!1.Saka7]l ced arbudαm iti. 
trtiye hωtα~pãdαáirasã7]l pα恥api1J4aka町内artante'ngapratyα元，gavibhagaaca s耐 mobhαvati. ... (このsSa 
3.18の一部はVijnanesvaraによるYajnSへの注釈Mit説l}araに引用されている。)
AHS Sa 1.37:ωyaktalJ. pro仇αmemasi sαptahat kalαli bhavet. 
AHS Sa 1.49-50: ... dvitiye masi kαlalad ghanalJ. peJy athava 'rbudαm/ 
PUf?lSt域 lib劫kramattebhyalJ. .. . 
AHS Sa 1.54-5: .. mase 'sya trtiye gatropαnCaICαm/ 
murdh.a dve sak抗inib伽 sarvω偽 mar-gαdanmaca / 
sαmam eva hi mfJ.rdh.adyair向 naf?1ω sukhadゆ同体//
9BhSにはαrbudaが、最初に発生するというλ.treya.の説が見られる。 BhSSa 4.30: .. nety ahαbhagavan 
Carakasarp.hita， Sarirastb瓦naとYajnavalkyasm:rti
Y吾jnS3.76・78:身体と 5大元素
Y引 S3.76ab: ak鈎 llaghαvarp.saukrmyαrp. sabdarp. srotraf[l-baladikam / 
Y司直S3.76cd: vayos cα spαrSIαnarp. ce$tarp. vy劫αnarp.rauk$yαm evαω// 
Y郁 S3.77ab: p似attu darslαnarp. paktim α~yαrp. rl1parp. pmkasitam / 
Y可nS3.77cd: rasat tu rasanarp. saityαrp. snehαrp. kledα'J?1. samardαvαm// 
Y可nS3.78ab: bhumer 9αndhα1]1.tαtha ghrar;.arp. 9αuravarp. murtim evαcα/ 








CS Saの第4章には、前述のように、 1か月毎の胎児の成長過程についての記述があるD この
記述のうちCSS孟4.9-11は1'"3か月目の胎児についてであり、 CSSa 4.2G-26が4か月目~出
産までの胎児と妊婦の状態の説明であるロこの間の部分、すなわちCSSa 4.12【19の内容は、 CS
Sa 4.12:胎児の身体うちにある 5大元素についてo 4.13:人間(puru伊)と世界(lokα)の対応につ
いてロ 4.14:性差について (3か月目の胎児に関連)0 4.15:胎児が動き始めること。 dvaih'fdαyyαに
ついて (3か月目の胎児に関連)0 4.16-17:dvaihτdαωαの状態にある妊婦について (3か月目
の胎児に関連)4.18:胎児を害するものについて。 4.19:妊婦の欲求するものについて。であり、
この前後にある各月毎の胎児の状態の簡潔な説明の聞に挿入された、補足的な説明といった内





CSS瓦4.12:tαtrasyαkecidαngavαuωamatrjadinωαuαvan vibhajyαpiJ.rvαm uktayαthωαt. 
mahabhiJ.tαーvikara-pravibhagenα加 idanimαsyαtafT'.Scaivangav勾αvanka1J1.Scit paryayαー
αntα7・er;，apαra7p.Scanuvyakhyasyamαかmatrjadαyo'pyαsyαmahabhiJ.tα-vikara evα.如trasyα
akaSatmαkaT[L SlαbdαIJ， sヤotm1]1laghωαrp.sαuk手myαrp.vivekαs cα， vayvatmakα1]1. spαrSIα与
















YajnS 3.78dで記述される 「胎動Jに関しては次のCSSa 4.15の記述に一致している。
CS S孟4.15:tαsyαuαtkalam evendriya'T).i sarr-ti~thante， tαtkalαm evαcetαsi vedαna nir-






Y可nS3.79ab: dαv.hrdαsyapmdanena 9αrbho dO$αmωapnuyat / 





CS Sa 4.15: .. garbh吟 spαndαte，p低付hαuαtecαjαnmantαranubhutar-yαt ki1'[l.cit， tαd 
duα仇rdαyyαmaω匂αtevrddhah，. matriα1]1. casyαhrdαuαr-matrhrdαyenabhisα1]1.bαddhαm 
bhαvαti rasavahinibhih，. sar(l.vahinibhi}J.j tαsmat tαyos tabhir bhaktih，. sα1JlSPαndαte. tαc caivα 
kãra'T).αmωe~amã7J.ãnαdvaihrdαyyωuα mmãnitα1'[1. garbhαm icchαnti kα付um.vimanαne 
lOCSお3.ι7，10-13を指す。
Carakasarphit瓦，Sarirasth瓦naとYajnavalkyasm.fti
hyαsyαdrfyαte vinaso viJcrtir va. sαmanαyogαqema hi如dabhαvαti garbherJ.αk句v.cid














YajnS 3.80: 4 ~ 6か月目の胎児
Y司自S3.80ab: sthairyαr-cαturthe tvαnganar-pαnoome sor;.itodbhαvαみ/










SS Sa 3.18: .. d汎hrdayãη~ ca naば叩 dωhrdinimaωIC!Jαte，dauhrdαvimanαπat kv.bj，α''?l kv.7J.i~ khα元jα'?ljacJ.a~ 
叫mαna1?1vikrtak抑manak手α叩 vanã丙 S包tα~ janayati， tαsmat sa yadyad icchet tattat tωyai dapαyet， laι 
dhadauhrda hi viryωαnta'T?l. cirayv.宇α.7]7.ca yutraf!1. janayati.この一部は注釈Mit説"吋に引用されている。
cf.AHS Sa 1.52cd: matr.jα中旬 ω抑 hrdayα'f!&matwωhrdayena tat/ / 
AHS Sa 1.53ab: SG7?lbaddh.a'?l tena gaゆhi7J.yan句μ'?lsraddhavim伽 nam/
AHS Sa 1.53cd: deyamα.pyahit仰 tωyaihi白'pahi臼mα桝仰1/
AHS Sa 1.54ab: sraddhavighatad garbhωyaψ向'tiSC'!}'Uti7' eva va/ 
cf. Lude四 1898;Jolly 1899. 
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体が重くなる。J
CS Sa 4.21: pαncame masi 9αrbhαsyαmaf!lsasor;.itopαcαuo bhαvatyαdhikamαnyebhyo 







CS Sa4.22:伊村hemasi 9αrbhαsyαbαlαmηLα 包ーpαcαyobhαvαtyαdhikαmαnyebhyo masebhyα}J" 












SSお 3.18: .. ω如吋hesa何侃，gapmty侃 ，gavibhagal]， pmvyakto bhωαti， garbhahrdayapmvyaktibhavaC 
cetanadhatv.r abhivyakto bhavati， kαsmat tαb抗anαωatitωmad garbhaSωtv.吋hemasy abh'ip吋抑m 侃・
dバyar抗匂包karoti，... 
SS Sa 3.30: pαncame manal]. pmtibv.必hatara，.".bhαvati，手勾thebv.ddh吟J... 
AHS Sa 1.57ab:ωtv.rth; vyaktatang耐f?lcetana戸 ωpancame/ 
組 SSa 1.57cd:仰向 snayu-sira・romG-bala・vaf'1Js-nakhb初acam// 
Y可nS3.80cdの6か月目の胎児についての記述は、 CSよりもAHS釘1.57cdの記述により近い。
1388お3.32:…evaf?lgarbhω伊 taru7J.伊 sαrve抑的gapraty侃g勾usatsvα，pi sα叫手myadanupalabdhiか，tany 
eva kalapr叫ar手atpravyaktani bhavanti. cf.C8 Sa 6.21. 
Car抗出叫由ita，SarfrasthanaとYミjnavalkyasmrti
YajnS 3.81: 7"'" 8か月目の胎児
Y可nS3.81ab: mαnascaitanyayukto 'sα1. nag，isnayusirayutαか/






CS Sa 4.23: sαptαme masi 9αrbhゆ sαmαirbhavair apyayyαte， tωmat tαda 9αrbhi1)i 






YajnS 3.82ab: p1.nαr dhãtrï1?~ punαr garbhαm ojωtωuαpmdhavαti 1 





CS Sa4.24:α対αmemasi garbhaSca matrto garbhαtasωmatarasαha吋p訪h伶sa1J1.vahinihhir
m1.hurm1.h1.r ojα}J， paraspαTαtα ãdαdätegαrbhαsyãsα~pii1"(l.α如ãt. tαsmattαda garbhir;，i m1.hur-
m1.hur muda伊泊施 bhαvαtimuhu門nuhuScαmlana， tα仇agαrbhαhftαsmat旬da9αrbhαsyα 





cf. 88 Sa 3.30: . . saptame sαrvaえgα:pmty侃gα吋bhagalJ，pravyak旬tara私・





CS Su 17.74ab: hrdi ti対hαtiyαc chuddhαrp. raktαmI$αtsαp詑αkαm/






YajnS 3.83. 9 -..10か月目の胎児、出産






CS Sa 4.25: tαsminn ekαdivasatikrante 'pi nωαmαrp. masαm upadayαprasωαkalαmity 





CS Sa 6.24: sαcopasthitαkale j，αnmαni prasiJ.timarutαyogat Pα吋町ttyavakSiravi~krãmαty 
α.patyαpαthenα".. . 
15cf. CP on CS Su 17.74: yad vktα.1]1 tantrãr山内 - p吋1}ãSmyωgω~lUJO 't}tω bindωo hrdαyaSrayめ iti
一時?αb仇ぬkωyatvωα.yavan“e 'pi mrtyu.r bhavatiti . . . 
1688、AHSにも次のようにほぼ同様の記述が見られる。
S8 Sa 3.30:ー・勾tame旬抗iribhavatyojaιta加 jataJcen na fiven nirojlUJtvan naiTf，abhagαtvac ca，.. 
必fS釘1.62cd:ojo 't}tame sαηzωmti matap包tm包 mu.h:ul]， kramat / / 
AHS Sa 1.63ab: tena tωmlanam包dit仰向tmjato na.抑αti/










VDhP 2.114.18cd:如何stu kale sampfi.r;.e prabala坊dtimarutαtl}/ / 
VDhP 2.114.19ab: bhωαtyαvanmukho janf:z地piq.amαnubhωαnpαram/ 
VDhP 2.114.19cd:αdhomukh吟 sarp.katenαyonidvar，句α叫抑凶//
VDhP 2.114.20ab: rtil}saryαte bar;.αiva yantracchidrer;.αsα良川畑与/
VDhP 2.114.20cd: yonini手k:ram仰 atpiq.arp. cαrmotkartanαsannibham / / 
VDhP 2.114.21ab: prapnotiωtαto 知的 tivrarp.sitamαsα何ayam/











PP 2.66. 94ab: evαm etαn mahakα対αrp.jlαnmadu与khαrp.prakirtita m / 
PP 2.66. 94cd: 抑制伽 αj印nado~e:rJ.α nãnãkαmωasenαcα//
PP 2.66. 95ab: garbhas仇αsyαmαtirya "sit sαrp.jatαsyαprar;.αsyαti / 
PP 2.66.95cd: sarp.mfi.rchitαsyαd吟khenαuoniyαntraprapï~anãt/ / 
PP 2.66.96ab: bahyenαvayunaぬsyαmohαsangenαdehir耐 n/
pp 2.66.96cd: spr~tamã仇加 ghorer;.α jvα叫 samupajãyαte / / 
PP 2.66. 97ab: tenαjuar，切αmahαtamαhamohゆprajayαte/ 











AP 369.27: siJ.tivatαかαdhobhutoni}J.sared yoniyαntro如与/
pï~yαmãno masαmatro1JL kαraspαrsenα du~khitα与//
「出産の風によって、下を向いた者は排出する。ヨーニヤントラから。
苦しみつつあるものは、 1か月の問、手で触れられることによって苦しむJ。
Gαrbhopαni$ad 4: ..αthαyonidυam1JL sa1JLprapto Yαnt1切d:pr~yαmãno mαhαta duかkhenα








idα1JL dhanur lak$yαm ime cα ba7J.局何wantume parthival;. sarvαevα/ 




















































































Carakasa.rpb i ta， Sarirastb瓦naとYajnavalkyasm:rti
Y忌jnS3.84: 6種の〔ものから成る〕身体
tαsya字ofjha$1αrira1Ji ~at tvαco dhamyαnti cα/ 









さらにこれとは別に、身体小部分(pratyα匂α)として56の部分を数える(CSSa 7.11)0 YajnS 









21皮膚については、 CSお 7.4;BhS Sa 7.1に6層それぞれについて説明がある。また、 AP369.43-44bj VDhP 
2.115.2ι27も皮膚は6層であるとし、それぞれを説明している。
骨についてはCSお 7.4，6jBhS Sa 7.1，2参照。なお、骨総数360鋭は、おtαpα抗aBrahmana 10ふ4.12j12.3.2ふ4
等にも見られる。
22S8 Sa 4.4 
23
88お 5.18: rヴェーダを語る人々は、 360の骨があるとしづ。しかし、外科の論書においては300のみである。J
(tr句is勾勾t'inyω抗iSataniψedavadinobh匂αntei8，αl仰向叫陀 tutr匂yevα“tani.)




(1) r歯槽骨J(CS Sa 7.6:ぬれtolukhalα)について、 YajnS3.85aでは単純にs仇alαとしている。
(2) r膝は2、膝蓋は2、大腿の長骨は2、腕の長骨は2、肩は2、肩1甲骨は2J(CS Sa 7.6: .. dve januni， 
dvejanukα，palike， dvav urunalakαu， dvαu bahunalakαu， dvavαf!1Sau， dve αf!1Sαphαlke， ...)に対応する





(3) r気管部は1J、「顎の骨は1J(CS Sa 7.6: .. ekαf[tI'αtru，・ eka1]1hαnvαsthi， ...)が、 Y郁 S3.88d 
ではjα仇 ekαikαf[ttαthahαnvJf8になっている。このekaikαを注釈者Vij加 leSvaraおよびA.F.Stenzler 
は、 f[左右両側に)1つづっ(合計2つ)の気管部の骨Jと解釈している290
(4) r顎の根元の結合部には2、鼻・頬・頬の突出部・額は1つの骨J(CS Sa 7.6: dve hαnumilla-bandhαne， 
ekasthi nasika-gαtz.qα-ku拘-lalatαf[t，)とあるところは、前述のYajnS3.88dの最後のhanu}J，に続けてY司品S
3.89abでtαnmilledve lal可ak$igαtz.qenasa ghαnasthika30となっている。 Y可nSではCSにはなし¥r目〔の
部分の〕骨J が挿入されている。注釈者VijñãneSvara の Mitãk~araで、は、額 (lα信仰)、目 (α対)、頬(gα材α)
をそれぞれ2つづっの骨、鼻(nasaghanas仇ika)は1つの骨と解釈しており、数の上でもCSの記述とは
大きく異なってしまっている。




26Visvarupaの注釈では、 janukαpawnかになっている。またA.F.Stenzlerの用いた写本Aでは、 ja叩 kapolauω
gulphakaTf!.3!rになっている。
27 J.J. Meyerは、 YajnS3.87bのsamudbhωeがCSのαr-saphalakeを意味しているのかもしれないとしている。
cf. Meyer 1928 p.51.1.28-p.52，1.21. 
28YajnSの注釈者ViSvarupaによるテキストではjαt問 α依yarp，hiとなっている。注釈者Apararkaによるテキス
トおよびA.F.Stenzlerの用いた写本Aでは、 _iat問 ekarp， caとなっている。
















nabhir ojo gudaf[t Sukra1]1 sotz.i抑制khakωtαtha/ 




CS Sa 7.9おにも 10の気息の拠り所が列挙されている。 このうちYajnS3.93と共通のもの
は、瞬、オージャス、腸、精液、血、頭、喉、心臓である。 Y孟j孟S3.93にあってCSSa 7.9に






CS Sa 7.10で列挙される 15種の内臓のうち、 f大網J(vapavahana)は、 YajnS3.94aでは、
32Cf. SK 27: ubhayatmakαm atra mana与sarp，kalpakamindriyαmω sadhαrmyat. . 
cf. ManS 2.92ab: ekadaSαf?l mano jneyαf?l svag切 enobhαμtmakam.
おCSSa 7.9: daSa praTfayαtanani; tαdyα伽 - murdha， kα争体α与" hrdayα1]， nabh地，gudaf?l， 如 t称 。j吟，
sukra7Jl， S何1.001]， maηuαm iti. 




3.95b・cでは、 gudαevαcα.udαra'f!l. Cαgudαu ko付hyαU.37となっており、テキストの乱れもあっ




(pratyαngα)(CS Sa 7.11)にわける。 prlαtyαngαについてはY負jnS3.96-98で、身体における「部
位J(Y孟jnS3.98d sthanα)として列挙されているロ両文献の列挙項目を比較すると、 CSの「陰
茎J(sephα)、「肢J(ukhα)、「口角J(srkk仰の、「軟口蓋J(gala.1r:uf.ika)が、 YajnSでは漏れている
一方、 Y語JnSには、 CSにはない「こめかみJ(ぬnkhα)、「腎臓J(vrkkα)が入っているo このうち
「腎臓Jは、内臓のところでも挙げられており (YajnS3.94c vrkkakαu)、明らかに誤りである39ロ
さらにYajnSの奇妙な点は、 YajnS3.99abで、 CSも挙げている 「まぶたJ(αk戸ω付man)40、
足掌・手掌(paddhastahrdαya)を r9つの干し」とともに「気息の拠り所Jのうちに含めているこ
とである。 「気息の拠り所jは、前述したようにYaj邑S3.93で既に述べられており、 ここで再






36Meyer 1928 p.55，l.l1-p.56，1.18. 
37この部分のViavarupaによるテキスト:guda evαω udara1Tl-ωgv.dah ko手陣yo・
Apararkaによるテキスト:guda evαω.包ttam包 ωgudαuko~件ω(字体yo).




Carakasarphita， Sarfrasth瓦naとY可δavalkyasmfti 89 
YajnS 3.100-103:体毛など
Yaj孟S3.10G-103の一連の列挙項目は、 CSSa 7.14に対応しているロ これらのうち、 Y忌j邑S
3.100と102cdで列挙されているものの名称と数、すなわちシラー(Sira):700、靭帯(snayu):900、
dhamani:200、筋(pesi):500、急厨(mαrman):107、関節(sαT[tdhi):200は、筋(pesi)を除いてCS
Sa 7.14の記述と一致しているロ筋(pesi)については、 CSは400とするが、 500とする異読もあ













CS Sa 7.16: .. yad ucchvasα-praJvasa-unm匂a-nim句α・alrunωna-prasam'(.la-gαmαna-prerory.α-





CS Sa 7.17:ぬ7・ir・av勾αvastu paramã~ubhedenãpα付sα1]lkhyeyã bhωαnti，αtibαhutvadα払
sαuqmyadαtindriyαtvac cα. te~ã1fl sa1]1yogαvibhage paramaryiJ.naT[1， kara1)aT[L vayul}. kαmαsvαbhavas 
ca. 
「一方、身体の〔各〕部分は、宿微の区別によっては列挙され符ない。非常に多いことから。







Y司nS3.107cd: ity etαdαsthirar(l. vαr$mαuαsyαmok，手ayαk'[tyαsαu// 
「以上のように、この身体は不安定であると知るかの者は、解脱に〔ふさわしし、LJ
これは次のCSSa第7章の最後の2詩節の内容に対応しているように考えられる。
CS鈎.7.19:如何msαr(l.k}併r(I.yo vedαsα問 avαyavα80bhi$ak / 
tαdα.jnananimittenαsα mohenαna yujyαte / / 
f身体の数をすべての各々の部分について知る医師、その〔医師〕は、この〔身体の数の〕
無知を原因とする迷妄によって新専され如、。」



























3.125 問2の答:プルシャの誕生 1.53 
3.126-128 問1の答:adidevαから世界の誕生
3. 129ab 間3:なぜ〔アートマンが〕悪しき母胎に生まれるのか? 1.6cd 
3. 129cd 問4:なぜ望ましくない状態と結び付けられるのか? 1.6cd 
3. 130ab 問5:なぜ前〔生〕の知識がないのか? cf.3.13 
3. 130cd 問6:遍在しているのになぜあらゆる知覚を感じなし、か? 1.7cd 
3.131-132 問3の答:ジーヴァ、多くの母胎における誕生について cf.5.10 
3.133 問3，4の答:行為の成熟について
3.134-139 問3，4の答:母胎、性格の分類 cf.4.37-40 
3.140 問4の答:ラジャス、タマス、輪廻について cf.1.68cd 
3.141 問5の答:鏡の比喰 cf.1.55， cf.3.13 
3.142 問5の答:知る主(v体edanω匂a)tにa)としてのアートマン
3.143 問6の答:知覚 ついて cf.1. 79，137 
単一のアートマンと個我
3.144 一つのアートマンが多数に。太陽と器の水の比日食
3.145 6要素 5.4， cr.1.16ab 
3. 146ab 陶工と壷の比日食 cf.1.43ab 





3. 149ab sα右tyαのとしてのア トマン




Y可nS 内容 CS S亘
束縛されている人々
3.151 自我意識 5.10 
3.152 行為の結果に対する疑い 5.10 
3.153ab 親族と私 5.10 
3.153cd 転倒した考え 5.10 
3. 154ab 無差別な考え 5.10 
3. 154cd 正しくない手段 5.10 
3.155 束縛されたもの cf.5.10 
不死のもの
3.156-159 不死のものとなるための手段、罪禍 5.12， cf.5.13 
3.160 ヨーガ
3.161 前生の想起 cf.3.13 
アートマン、身体、死
3.162 役者の比喰
3.163 胎児の奇形 2.29 
3.164 解脱していない状態のアートマン
3.165 灯火の比喰、時ならぬ(αkalα)死 cf.6.28，cf.CS Vi.3.37.・38，8.43-44
3.166-169 灯火の比日食、光線、神々とこの世界
3.170-173 世界の原因としてのアートマン
3.174-176 paramatmanの徴表 1.70-73 
3.177-179 5h大et元raj素na，とα性vy質aktα，atman 1.63-66 
3.180 1.27 
3.181 行為の成熟
3.182 ラジャス・タマス、 cαkraの比日食 1.68 











YajnS 3. 125ab:αnadir atma sambhutir vidyαte nantαratman吟/







CS Sa 1. 53ab: prabhωo na hyαnaditvad vidyαte pαramatmαηα与/





上に示したCSSa 1.53は「プルシャの起源は何か-?J (CSお1.3d:prabhω吟 pUTU手ω仰向めという
問いに対する回答である。この2つの韻文を比較すると、 prlαbhωα(CSSa 1.53a)が、 sambhuti
(Y孟j亘S3.125a)に、 rasi(CS S孟1.53c)が、 sαmav勾i(Yaj丞S3.125c)に変っているが、文意に
は大きな差はない。ただ、 paramatmαn(CS Sa 1.53b)が、 αntaratm仰 (Yaj量S3.125b)とされ
ている点には注目すべきであろうロ








Y司自S3.129ab:卯dyevαT[lsa kαthαT[l bmhmαnpapαyoni$'lJ.jayαte / 
94 第1部第2章
Y可nS3.129cd:前 αra}J.sa kαthαrt bhavαir ani$tαi}J. sαmprayujyαte / / 
「もしこのようであるのならば、プラフマンよ。どうして彼は、悪しき母胎に生まれるのか。
主宰者である〔のに〕彼は、どうして望ましくない諸状態と結び付けられるのカ弘J
CS お1.6cd:svαtαntras ced α時停sukαthαrtyoni卯 jayαte/ / 
「独立したものであるとするならば、どう して望ましくない母胎に生まれるのか。J
YajnS 3.13Ocd: vetti sarvagatarrt kasmat sarvago 'pi na vedanam / / 
「なぜ、遍在のものなのに、あらゆる所lとある感覚を感じることはないのか:¥0J 






Y封負S3.145ab: brahmαkhanilatejarp，si jαlαrt bhus ceti dhatωα与/
「プラフマン、虚空、風、火、水、地というのが、〔アートマンの構成〕要素である。J
この部分は、次のCSSa 5.4の散文に対応している。
CS Sa 5.4:…手αfj.dhatω叫 sαmuditalJ，PUTU$αiti Slαbdαrtlαbhante. tαdyαtha prthivy apαs 






CS Sa 5.10は、迷妄 ・欲望 ・嫌悪・行為(あるいは迷妄から生じる欲望と嫌悪に基づく行為)










sarvavαsthasvαnanyo 'hαm ahα7Jl.STα#a svαbhavαsαrp，siddho 'hαmαhαf!1. Slα7吃rendriyα-
buddhi-smrti-viSe卯-raSiriti grahα1;.αm abhisa1!"pl，αvαlJ" 





hutaslαnα，praveiadαuαlJ， samarambhめprocyαntehy αnupayal]，. . 
fこのうち自我意識は、 f私はこのような生まれ ・容姿・富・行ない ・知性・習慣・学識 ・氏























Y単 S3.152ab: sa saf!ldigdhαmati}J. karmα，phαlaf!lαsti na veti va / 
Y司自S3.152cd: viplutα}J. siddhαm atmanαmαsiddho 'pi hi mαnyαte II 
「行為の果報があるのかないのかと疑いを抱くものは、混乱したものであり、〔アートマン
を〕完成した者でないのに、アートマンを完成したと考えている。j
Y司nS3.153ab: mαmα dar劫 S包括matyaαham匂amiti sthiti}J. / 
Y郁 S3.153cd: hitãhite卯 bhãV~ viparitamα助 sαda/1 
「妻、息子、親族たちは、私のものであり、私はこれらのもの遠のものであると確信し、有
益なもの、有益でないものについて、常に逆転した考えをもっている。j





く執着に、 YajnS3.152abは懐疑に、 Y司孟S3.152cdは増長に、 Yaj孟S3.153abは堕落に、 YajnS
3.153cdは逆行に、 Yaj孟S3.154abは無差別に、 YajnS3.154cdは〔解脱のための〕手段ではな
いことについての説明を典拠としたものであろう430
そして、次のYajnS3.155の記述は、 CSSa 5.10冒頭の、 f生起(流転手は、迷妄から生じる欲
望と嫌悪に基づく行為を根本としているものである。J( mohecchadv句dαmαm'Ulapra吋tめ)という語
句に対応しているロ
Ya戸S3.155ab: evαT(l.vrtto 'vinitatma vitαthabhiniveSαvan / 












CS Sa 2.29ab: bïjãtmαkαrmã~αuαkãlado$αir matus tα仇a"haraviharado$α坊/





Y引 S3. 174ab:αhαf!lk伽与 smrf;irmedha dve$o buddhilJ. sukhα1Jt dhrti1). I 
Y可nS3.174cd: indriyantαrasa1!-cara iccha dharary.αjivite II 
「自我意識、記憶〔力〕、知恵、嫌悪、理性、楽、堅固さ、
別の感覚器官への移動、欲求、支えること、生気、j
Y封負S3. 175ab: svαrgゆmαpnascα bhavanaT(l. p陀rary.αT(l.mαnaso9αt坊/
Y司品S3. 175cd: nime手aScetαna yα加αadanaT(l.panωbhαutikam // 
「天界、様々なものの夢、促すこと、思考器官の動き、
まばたき、精神性、努力、 5(大〕元素からなるものを受取ること、J
Y到nS3. 176ab: yαtα etani dfSYαnte 1irigani pα叩 matmαmlJ，/










CS Sa 1.71ab: deia仰 ragαtilJ， svαpne pα伽 tvagrahar;仰 tαtha/ 
CS Sa 1.71cd: df$拘syαdα~r;enã均ry.ã savyenavαgαmαs t，αtha /1 
「夢の中で他の場所ぺ子くこと、また、 5(元素への帰滅〕を捉えること
右の目によって見られたものを左の目によっても同様に認めること、j
CS Sa 1.72ab: iccha d切手吟 sukhα1JI.d時khα1JI.prlαuαtnas ce抱nadhrtiか/





CS Sa 1.73ab:抑smatsamupαlbhyαnte lingany etani炉αtα与/







Y司自S3.149ab: mahabhutani satyani yαthatmapi tαthaivαhi / 




VS 3.2.4: prã~ãpãna-nime$onme$a-jïvαm・manogatïndriyãntαravikãr劫 sukhad幼kheiccha-
dve$au prayαtnas cety atmalingani. 





YajnS 3.177・179:kμtrα'jna，αvyαkta， iitmαn 
Y司自S3.177ab: buddhindriyar;，i sarthani ma叫 kαrmendriyã~i cα/ 
Y司nS3.177cd:αhα1?karas cα buddhis ca p付hivyadinicaiva hi / / 
「感覚器官と対象、思考器官、そして運動器官、
そして自我意識、そして理性、そして地など〔の5大元素]0 (これらが土地である。]J






Y可nS3.179ab: buddher utpattirωyaktat tato 'harp.karasambhα叫 /




アートマンを「土地を知るものJ(kμtnα~ñα) と呼び、その他の存在を「土地J (~etra) と呼
ぶ例は、 ウパニシャツド以来見られ、またManS8.96にも見られるものである450 上に示した
通り YajnS3.177では、 この「土地Jに相当するものが列挙され、 YajnS3.178で「土地を知る





CS Sa 1. 63ab: khadini buddhirωuαktαmαhαrikaras tα抗dりαm吋/





CS Sa 1. 64ab: buddhind均附 pancaivapanca karmendriya7J.i cα/ 




CS S瓦1.65ab:iti k$etrarp. samuddI$tαrp. sarvαmαvyαktωαrjitαm/ 
CS Sa 1.6cd:ωyaktam αsyα ~etrasyα ~etmjñαm f$αyo viduJ;. / / 
「以上のように未開展のものを除くすべてが土地であると、示された。
未開展のものはこの土地にとっての土地を知るものであると、聖仙達は知っている。J
CS Sa 1.66ab: jayαte buddhirαvyaktad buddhya 'ham iti mαnyate / 
CS Sa 1.66cd: pararp. khadiny ahαrikarad utpadyα7山 Uαthakrαmα，m//









CS Sa 1. 68ab:αvyaktad vyaktαtaf?l yati vyαktad αvyaktαta7]l punaか/




Y孟JnS3.182ab: sαttva7]l raj，αs tαmas cαivαgu:r)，as抱syaivα師同ita}J，/ 












このようなYajnS3.67-205の記述は、 CSSa以外の典拠からの引用を交えながらも、 CSSa 
をモデノレとして、医学的な知識を(部分的には未消化ながらも)取り込んだ形の、ひとつのま

































































こともできるものJ(CS Sa 7.13: etavad dfSYα1]1. 81αkyαmα.pi nird句作仇)であり、一方、その後
の節で述べるものについては、 「これより〔述べるものは〕指摘されず、推量されるにすぎない






































皮膚(加αc) ， 基質 (kalã)，身体要素 (dhãtu)，老廃物 (mαIα)，病素 (do~α) ，
内臓類(yα々 t，plihαn， phupphωα， uTJ-~1J，kα， hrdαuα， as，αuα，αntm， 'lIfkkα)， 
Sarir邸 tbanaに見られる解剖学的知識
孔 (srotαs) ， 臆 (kαry，~αrã) ， 網状組織b・'ãlα)，束状組織(如何α)，臆索(~が.L)，
縫合(sevani)，(骨)集合体 (sar.ghatα.)，分界線(simantα)，骨(ωthi)，関節(sar.dhi)， 




































































sの解剖学的知識の詳細については Joly 1901， Hoernle 1907， Kutumbiah 1969，大地
原 1971，Zysk 1986に譲り、ここでは主にcsの解剖学的知識の内容を、 sとの違いに注意
しつつ翻訳3を交えながら見ていくことにする。
lSS Sa 5.49: tωmat samωtagatram a向。戸hatαmad句havyadhipi4itamωα匂a.satika'1[lnil].sf!μ" 
αntrop町有α'1[lP包門勾amavahαntyam apagaya1]1 nibaddhα1]1 panjαros抗α'1[lm也元:.javalkalakuSa-
dα~ãd~凶m anyatamenav勾titangaprotyαngamaprokaSe de3e ko抗αyet，samyak p1城匂似ta'1[lcoddhrf，yαtato 
deha1!' sα.ptαratrad wirabalav句ωα1kαlaki陀 anamanyatamena sanaUJ. sαnairωaghaηayaf!lS tvagadin 
M 内 anevαbahyabhyanta1・anαngaprotyangαviS勾伽 Uαthoktanl~ayec ωk.!j旬ã.
































"cs Sa 7.4: .. sarire手吋加αω与jtadyα抗a- udakadha吋 tvagbahya，dvitiya tvωrgd.ha吋，trtiya 
sidhmakilωωαrp.bhavad.h匂t}l.ana，catur抗idad.而h勾t}l.ωα，rp.bhavadh匂t}l.ana，pancami tv alajividradhふ
sa7pbhavadh匂伽叫仰向 tuYωyaf!l chinnaya7p tamyatyωd.hα仰 ωtαmaIJ.praviSati yaf!l capy 























5SS Sa 4.4: . .so.pto. tvo.∞bhω仰 ，ti.tasa7p pra抗αma'vo.bhasini凶 mα，ya so.問 ωα句伽
αvo.bhasayo.ti po.nω珂dharp.ω chaya7pprakaSo.yo.ti， sa vnher ~持dαso.bhãgo.pramã1]-ã， si品ma-padmo.-
ka7].taJc“hi-手t.hanajdvitiya lohita namo.， 甘苦悩・手0拘sa-bhagα-pramaf}a，tilaJcalako.-nyo.∞ho.-vyωgadh匂fhanaj
t拘 asveta namo.， vr似 ・d'vadaSo.-bhagα-pramaf}a，ωrmo.do.lajagalli-maSakad.h匂向叫jcatu吋hitamra namo. 
甘抗er勾μbhagapram匂a，vividhakilãsak~f.h，ãdh匂thãnãj pa恥o.mivedini nama，制執ipo.ncabhagapramaf}a，
h勾f.h，avisa中adh.匂fhanaj手勾thirohiがnama，vr抗ipr沼ma1]-a，gran抗yapαcyaゆuぬSlipo.dago.lαg仰向dh匂f.h，anaj
sapto.mi maf!lSo.dhαra namo.， vr宮hidvayaprnma7].ιbhagandaravidradhyαrlo'dh勾f.hana.yo.d eto.t pram匂αm






































































歯 (dantα) は 32、歯槽は 32、爪は20、手と足の指の骨 (pã~ipãdãri，炉lyωthi) は 60、手と
足の棒状骨(paTJ.ipadasalakα)は20、手と足の棒状骨の基部(paTJ.ipadαぬ伍kadhi$thana)









頭蓋(Siraμαpalα)は4である。歯槽と爪を含め、以上が360の骨である。J(CS Sa 7.6)8 
6CSの注釈者CPは、 sle手mabh'Uについて「喉の両わきに位置する堅い部分J、叩αがhvikaについては「舌の
上部にある舌と、下部にある舌。j、gザ仇vikaについては「発声器官Jと注釈している。
7 cf. Kutumbiah 1969 pp.18-23. 
8CS Sa 7.6: tntti s勾勾戸市dα持nyω抗na1?lsahαdantolukhalα，nakhena. tadyα抗a- dvat河rp.Saddanta与，
dvatri'1]1Sad dantolukhalani， 'UI1p8αtirπakho.与， 字句tiIJ.pattipadangv.lyωthini， vi，.".sat件 p匂ipada3al，結局，
ωtvaπpattipadaSalakadh匂thanani，dve pa可ttyorωthini，catvara与padαyorgulphめ，dvωmαttilcωhωー





は、ヴェーダ文献 (8αtapathabrahm仰 α10.5.4.12;12.3.2.3-4など)にも見られ、 CSのこの
記述は権威あるヴェーダ文献の説との数あわせとも考えられる。
一方、 骨総数300説をとるSSは、まず自派の見解と他との相違を明確にしている。
fヴェー ダを語る人々 は、 360の骨が〔あると〕言う。しかし外科の論書(ぬlyαtantrα)
においては、 300のみである。これらのうち120の骨は四肢にあり、 117は腰・脇・背・胸








tαyo与， ωtvary aratnyorω仇ini，ωtva吋jα元，ghayo与，dve janu.ni， dve j伽 vJcapalike，dvav 'U:ru.nalakatんのω
bahu.nalaJcω，のava1]tSau， dve α1]tSaphalake， dvav ak手αkω~， ekafT' jatru.， dve tal1Uce， dve 81'0写iphalake，
ekaf'[l bhagω抗i，Pαncaωt凶 ri甲dαtpr~t}l.agatωu ω抗ini，pancaぬsa9丙叫yafT'， ωt包吋aJora.si，dvayo与
pa1ぜ'vayosωtu.rvirp.Sαt侍pars'l止め，tavantis仇alαkani，tavantiω印αs抗alakarbu.dani，ekarp. hanvωthi，dve 
h側包m包labandhane，ekas抗inasikag勾φ初talalatα1]， dvω sankhω"oof'叫吋 sira俳句alanitiieva1?l tT・iti
sa{la手戸市拘tanyω抗na1?lsaha datolukhalαnakheneti. 
9SS Sa 5.18: t丙~i s勾勾tinyω仇i8αtanivedωadino bh匂仰向 8alyα旬ntre如 tr苛tYevα“tani. te手a1?l





甲 (α1]1.sαphαlaka) には2、首 (g巾α) には9、咽喉 (kα1)thanã~ï) には4、顎 (hanu) には2、
歯(dantα)は32、鼻(nasa)には3、口蓋(taん)には1、頬(gαTJ4α)・耳(ka1"f).α)・こめかみ









「長いものJと呼ばれるものである。J(SS Sa 5.20) 11 
このような骨の形状についてのまとまった記述はアートレーヤ系の文献には見られない。
lOs Sa 5.19: ekαikωyarp. t包 padarl.gu.lyarp.tri7J.i t丙μtanipa元c.daSα，tαZakürca.gulphωα~rítãni dαdα， 
pa句1J.yamekaf?1.， jαnghayarr d1Je， januηy ekα1T'， ekαm包ra1Jiti， trif1"-Sad e1Jαmekωmin sak品川 bha1Jαnti， 
etenetaras ak抗ib品uωvy枕hyatωisro7J.yaf?1. panω" te~ãf?1. gudabhαganitamb勾包 ωt1Jari，t1法ωαf1"-Sfi.tαm
ekαrp.， parS1Je手att'吋f1"-Sαdekωmin， d仇tiye'py e1Jαf?1.， pr手tJr.etrí~at， 勾tä1J urasi， d1Je afTl3aphalαke， 
gri1Jayaf?1. na1Ja， k句 f.hanaq.yaf?1.c.t1Jari， d1Je ha例外，danta d1Jatri'f!l.Sat，叫 S勾arrt1匂i，ekαf?1. taluni， 
gαpφkα7J.aSa枇h勾1Jekaikaf?1.， 手αtsirasiti. 
llSS Sa 5.20: etani panca.vidhani bha1J仰 tij tadyatha - kapãla-ruωka-臼ru~・valayα，.. nalaka-
sa市戸ani. t勾af?1.janu-nitambarp.sa-9α7J.4a・talu-sαnkhα，.sira与sukapala叫 daSanas如何ωkani，ghraμ-














CS Sa 7.8は、 「心臓は唯一の意識の拠り所である。J(hrdα抑，1]1.ce如nadhi付加namekαm)とし、
BhS Sa 7.3にもほぼ同内容の記述がある。 (hrdαyαm ekaT{l cetαηiiyatαnαm)さらにSSSa 



















の内の 1種であるとする記述も各文献の他の章には見られる(CSSu 12.8， Ci28.5・11;BhS 
Su 16，12-22; SS Ni.1.12-21)。
3.2.6内臓
CS， BhSともに、内臓(ko手陣α)は15種であるとする。これに対して、 SSの場合は内臓













































器(pittãslα抑) 、 シュレーシュマン臓器(sle~mãSl仰α) という臓器も記述している。これら 3臓
器はいわゆる3病素説を反映したものであろうが、 3病素説に関して、 SSではこれら3つの














が多い。肺に関して、 SSSa 4.31の心臓についての記述の中に、 「この〔心臓〕の下方左に牌
(plihαn)とプツプサ(phupphusα)があり、右には月干(yakrt)とクローマン(klomαn)がある。J(tαsyadho 
vamat吟 plihaphupphusasca， dαk仰αtoYαkr:t kloma cα)という表現がある。このことから、ク
ローマンは右肺、プップサは左肺を意味するものと考えられる。しかしこの章では、 CSは
クローマンのみ単数で、 SSはプップサのみを単数で記している。小嚢(切れkα)はSSにのみ
見られる。 SSS孟4.25に、 「小嚢は血の浮から生じるものである。J(ぬμtαkitα，prabhωα 切 4ukα与)
とあるが、ここに述べられる小嚢(切似kα)の実体は不明である。
3.2.7孔







日CSSa 7.12: nava mahanti chidra7J.i -saptαsirasi， dve cadh件.
17SS釘 5.10:仇叩仰nayαnavadanagh.ra7J.a炉抑制if.hr匂inava srota'l']lSi nara1J.af?1. bah.irm叫hani，etany 













靭帯(snayu.) 900 900 
シラー(sira) 700 700 
ダマニー(dh.αmαπ9 200 24 
筋(pesi) 400 500 (女性は520)
急所(marman) 107 107 





evα stri~ã'問 α:parã似 ω 柄引 dve stan勾oradhωtad raktωαhαmω. 









れることはない。J(CS Vi 5.7)19 
「脈管(srotαs)、シラー(sira)、ダ‘マニー (dhαmα刈、滋味の通路(rasayα刈、滋味の
流路(rasωahini)、管(naif，i)、道(pαthin)、通路(margα)、身体孔(ぬrira-cchidrlα)、開
閉するもの (sα1[I.vrtãsαm町向)、場 (s仇ãna)、臓器 (ã~αuα)、処 (niketα) とは、知覚され






ロータス、流動することからシラー〔と呼ばれるJJ (CS Su 30.12)21、 「未消化物臓器に至った食べ
物だけが消化され、消化されたものはその後で、ダマニーを通って全鵬告に遣するJ(CS Vi 2.18)22、
19C5 Vi 5.7: .. tadya抗a- pr，句odak伽 narasarudhiramarp.samedosthimajjaSuおum'Utra-pu均α-svedα-
vahanitij vãta戸ttaSle手mα~f1l puπ吟 sα何 aSariraωra1].ar-sarva似 s1'OtaT[t3yayanαbhutωi， ..tadetat S1'O-
tωar-praJcrtibht1tαtvan na 'lf依arair'UpωTjyate sa丙ram.
20CS Vi 5.9: srotaT[t3i， sir，劫，dhamany吟" rasayαnyal].， rasωめinyal].， naq.y叫，pan品ana与，marg劫，
sariracchidra1].i， sα叩吋-tasαm吋抱ni，s仇anani，aSαya与，niketdSωti“riradhatvavaJcaSanar-lak叩alak手ya1].a，!
namani bhavanti 
21CS Su 30.12: .. tめphala叫王'vamahãphα助• dhmanad dhαmanyal]. srava1].at s1'Otaf1lSi sara1J.at sかめ.
22CS Vi 2.18: amaS，αyagatal]. pokam品ara与prapyαkevalαm.μJcval].sarvruαgαf1l paScat dhamαnibhi与
prnpadyate. 
SaI官asth瓦naに見られる解剖学的知識 123 
「滋味を運ぶ脈管の根は心臓と 10のダマニーであるJ(CS Vi 5.8)23、 「心臓には10のダマニーがあ









24である(Sお9.4)。上行するダマニーは、音声・触覚 ・色 ・滋味・香 ・吸気 ・呼気・欠伸・
飢え ・笑い ・話・泣き等を運びつつ身体を保持し(SSSa 9.5)、下行するタゃマニーはヴアー
タ・尿 ・便 ・精液・血等を運ぶ(SSSa 9.7)。横行するダマニーはそれぞれがさらに多数に分
岐している。これらのタ'マニーの先端は毛孔に繋がっている(SSお9.9)。





23CS Vi 5.8:…・rasavahanaf?ls1'o如何hrdαya1]1mulaf!l daSa cαdhamαnyal]. 
24CS Si 9.4: .. hrdαye daS'αdh.aman百al]... 







CS Sa 7.9では前述のとおり、頭・喉・心臓・瞬 ・腸・勝脱の r6つが急所に数えられる。j


















2608 Oi 26.3: saptottara1p marma.sαtaf!l yaduktα'r-sα7まrasarJchyamadh依rtyatebhya4. 
marm州知tif!1.hrdayαf!1. siraSω pradhanabl凶tanivadanti taがめ.
27SS Sa 6.15: marmã~i nama mã抑制巾nãyvωthisarr-dhisann~μt劫; te手包 svabhavαtα evα
w勾e~a p吋写ast匂thαnti;tasman ma門 nωvabh仇αtω 師fT'Stanbhavan ~戸dyante.
d瓦rfrぉth瓦naに見られる解剖学的知識 125 
部)(avα付α)、(左右の)外眼角(α:pangα)、(左右の)こめかみ上部(ut，匂epα)、(左右の)こ




















28cr. ROfju 1981 
29CS 8u 11.48: ..ωth白andh勾oω抗臼aT(l.yogastatropanibaddhaS ca snäyuka~φrめ，... 










ですくった容量(αnjali)を単位として記述している(CSSa 7.15; BhS釘 7.6)。それによる
と、身体の中にある水(udαka)は10αnjali、滋味(r，ωα)は卸売jali、血(sOTJ-itα)は8α低jali、便
(pur角α)は7αnjali、シュレーシュマンは6α元jαli、ヒ。ッタは5αnjali、尿(miitra)は4αnjαli、肉






















































32Cf. D邸 gupta1922 1 pp.273-301， Fi1liozat 1949 pp.121-128， Zysk 1991 pp・M・37.
第1章
Car品位sruphita，Sarirasthana和訳1
『チヤラカ・サンヒター』第4巻 『シャー リー ラスター ナJ
第1章
1/ ath忌ta.lfkatidhãpuru~ïya.rp sariraヰlvy訟hyasyama.}_l/ 




3ab/ katidh孟 puru~o dhiman dh瓦tubhedenabhidyate / 
3cd/ puru~al;l kar叫卸 k笛 matprabhaval; puru~ぉya kal). / / 
プルシャ4はし、くつの部分に、要素の区分によって分けられるのか?5賢者よ。
プルシャはどうして原因であるのか?6 プルシャの起源は何か1"
1底本としてはCS(1)を用いたが、部分的にはCS(2)も参照した。翻訳については、 Sharma& Dash 1977、
金倉 1978、Sharma1981を参考にした。なお第1章のみテキストと訳文を併記する。植物名の翻訳については

















4abj kim ajno jna.l; sa nitya.l). kiQl kim anityo nid町sita.l).j 





5abj ni手kriyrup.ca svatantrarp ca v;必inarp.sarvagarp vi bhum j 




6cdj svatantraS ced ani~tãsu katharp. yoni号ujayate j j 
その活動しないものの活動はどうして存在するのか?13 尊い者よ。
独立のものであるとするならば、 どうして望ましくない母胎に生まれるのか，?14
7abj velSI yady笛 ukh助協madbhav.泊rakramyate balat j 
7cdj sarval) s訂vagaもatvacca ved.an功 kirp.na vetもisal; j j 
もし自らを支配するものであるならば、どうして快くない状態に力ずくで捕らわれるのか115
また、 この〔アートマン〕は、遍在性であるのに、なぜあらゆる感覚16を感ずることはないのか，?17





12cf.SK 19:tωmac ω vipa叩asatsiddhαr-sak:}itvam ωμp包問手ωμ / kα印αlya叩 madhyω抗μηz















9abj jneyarp. k号etrarp吋napurvarp. k手etrajna.l)hi na yujyate j 
9cdj均的rarp.ca yadi purVi叩sy批 k号仰がal，lsyad a縦 vatal;j j 
なぜなら知られるべき土地がないのに、土地を知るものが先にあるのは適当ではないからである。
そして、もし土地が先に存在するならば、土地を知るものは、不変ではないものになる。
10abj sãk~ibhü凶 cakasyay，抑 kartahy anyo na vidyate j 
10cdj syat katharp. cavikむお，yavi均ovedana.krtal， j j 
また、何に対して証人であるのか?20 なぜなら他に行為者は存在しなし、からである。
また、派生物ではなし、ものにとって感覚に基づ、く特鮒生21がどうしてあるのか?22
llab/ atha cむ凶，yabhagaViむ1stisr阜両1k句 cikiもsatij 
llcdj atItarp. vedan句 vaidyovartarnan勾 bha均yatfmj/
さて、尊い者よ。医師は、苦しむ者の過去 ・現在 ・未来の3つの苦痛のどれを癒すのか-123
12abj bhavi~yantyã asa.rppraptir atitaya anagama.l). j 
12cdj sarp.praもikyaapi s七hanarp.nãsty 制め s叫血~o hy叫a.l;l/ / 
未来のものは至らず、過去のものは戻らず、
現在のものにもまた持続がなし例。 このために、まさに苦しみについての疑いがある。
13abj kãr~a.rp vedanan匂1kirp. kim adh柄hanamucyω/ 

















15cdj sarv仰 yathavatprovaca pra.santatma punarvasul) j j 
というアグニヴェーシャの言葉を聞いて、賢明な人々のうちの最高の方、
平静な心をもっ29プナルヴァス(アートレーヤ)はすべてを適切に述べた。
16abj khadaya.s cetana平均同dhataval).puru平均 sm.rtal!/ 












CS Su 25.15: r(Hir叫y政手aの発言)しかし、人聞は6つの要素から生じるものであり、病気も同様に6つの要素から生じ
るものである。この〔人間という〕かたまりは、実に6つの要素から生じるものである〔と〕サーンキャ論者をはじめとする
者遣によって述べられている。J
CS Sa 4.6: r一方、実に、胎児は、空・風・火・水・地の変異であり、精神性(意識)の拠り所であるものである。J
CS Sa 5.4 (cf.BhS.S丞5.11):r 6つの要素の集合したものが、人間という言葉を得る。すなわち、地、水、火、風、空、
未開展のプラフマンである。J
CS Sa 6.4: rここで、身体というのは精神性(意識)の拠り所であるものであり、 5大元素が変化したものの集合からなる
ものであり、均衡のとれた結合(sam勾oga)をもたらすものである。J
• SSには次のような記述が見られる。
SS Su 1.22 (cf.SS S忌1.16): rこの〔アーユルグェーダの〕論書においては、 5大元棄と身体をもっ者(aar怖)との集合
第1章 133 
精神性(意識) (という〕要素1つだけでもプルシャという名前で教えられている31。
17abj puna.s ca dhatubhedena catur吋Ip制ikal)smrtal). / 




18abj lak号叫a.rp.manaso jnan邸yabhavobh忌，vaeva ca j 
18cd/ sati hy批mendriyarthan抑 sannikar手ena vartate / j 












' p'U~α/pu仰が精桝主 (cetana) であることについては、 SK 20，5.またCSSu 1.47参照。 cf.D個別pta1922 
I p.472. 
• cetana.dhat包は、 CSSu 25.9jS孟2.32j4.8に用例があり、いずれもアートマンの同義語として用いられている。
eg.CS S丞4.8:rここで(胎児の受胎の際に)、最初に、意識要素(偲旬na品aω)であり、サットグァ(マナス)を器官とし
てもつものが、属性(!JU~α) の把握のために現れる。. • . j
. SS Sa 3.18にも cetanadhatuという語が見られるが、そこでは〔主政辰]4か月目に現われる胎児の「意識作用J
の意味である。
32Cp: r 8つの要素からなるJとは、空などの5(大元素〕、 lruddhi、αtryo.k旬、 aha7ikaraoj cf.本章第63ab節
.p"前rtiは、ここでは現象世界の根源をなす物質原理としての「原質Jとは異なるので、 f質料因Jと訳す。
cf.Johnston 1937 pp.25-30. 
本章第35，61・66節参照。
おA.Cornbaは第18節は、 VS3.2.1:δ加 endriya付hωanniJca'均ej元anasyabhavobhavaSωmanωo lingαm. 
の引用であると指摘している。 cf.Comba 1987 p.47. 
134 第1部 Carak.ぉ 8.1p.hita，Sarfr邸 th瓦na和訳
さて、微細であることと 1つであることが、思考器官の2つの性質であると教えられている34。
20abj cinty仰 vicaryamuhy仰 cadhyey仰向lkalpyameva ca j 





21abj indriyabhigrahal) karma manぉal)svasya nigrahal) j 
21cdj uho vi命aSca tatal) para.rp. buddhi}:l pravartate j j 
感覚器官を掌握することは、思考器官の行いである。自己の抑制、
推測、熟慮、もまた〔思考器官の行いである〕。これ以降は理性(プッディ)が働き出土
22abj indriyeJ;lendriyartho hi samanaskena g:rhya民/




34. VSにこれに近い表現がある。 VS3.2.3: prnyatnayαu.gapαdyaj jnaπayaugαpαdyacωikaf!1 mana1}. 
VS 7.1.30: tad αbhavadαπ包 mαnah.
cf.Candrananda on VS 7.1.30: vibhavωyabhavad manωo 1.加 tva1]1.j侃 nayaugapadyaccα. 
• CS Suにはマナスに関して次のような記述がある。






SK 27ab: u.bhayatmakam atra mana与sa巾kalpakam飢d吋抑f!1ca sadharmyat 
. CS Su 8.16には、 manωω tucintyam a吋ham.rマナスの対象は思考されるものである。Jという表現がある。
・cr.:Qalha明 onSS Su 1.27: dhyeyα-cintya-saf!1kalpadi manωαm. cf. Ro号u1978 pp.213-214. 
36cf.CS Su 8.7:maη劫p包~arã'T}ïnd吋yã1J.y α吋hα~grnha1J.ωαmarthãni bavanti. r思考器官に付き添われた諸感
覚器官は、対象を捉えることができるものである。J
第1章
23abj jayate vi手ayetatra ya buddhir niscayatmika J 
23cdj vyavasyati taya vakturp karturp va buddhipurvakam j J 
その際、対象に対して判断を本性とするところの理性が生ずる。
それによって、〔人は〕理性に基づいて言うことあるいは行うことを決定する37。






25ぬJhぉtaupadau gudopasth仰匂indriyamathapi ca J 




26cdj jihva v忌gindriya.rp.vak ca satya jyotistamo 'nrta J J 
1工門と生殖器は排?世のためにある。両手は捕捉と保持のためにある。
発声器官は舌である。そして、真実の言葉は光明であり、虚偽〔の言葉〕は閣である。
27abJ mahabhutani kha.rp. vayur ag凶rapa}:1 k~itis 七athãJ 
27cdj品bdaJ).sparsaS ca ruparp ca rぉogandhaS ca tadgu~功 JJ
大元素41は空・風 ・火 ・水 ・地である。
音声42・触 ・色・味 ・香はその性質である。
37cf.SK 23a:αdhyavω匂obuddhir・ 「理性は決断〔の作用をなすもの〕である。.. • J (服部訳)
38耳は空と、触覚器官(皮膚)は空・風と、限は空・風・火と、味覚器官は空・風・火・水と、鼻は空・風・
火・水・地と、というように順次1つずつ増加する元素との結合を示す。
39CS Su 8にも同様の記述があるが、いわゆる元素の積重説をとっていない。 CSSu 8.14: rこの場合、感覚器
官は5大元素が変異したものの集合からなっており、{その存在は〕推理によって確認されるものであるが、眼には火が、耳
には空が、鼻には地が、味覚器官には水が、触覚器官には風が特に対応している。J
4Ocf.SK 26cd:凶k-pa1J.i-padα-pay'Upω抗anikarmendriya1J.Y ah'tUJ. 




28ab/均amekagu~al;l purvo gUQ.avrddhil_1 pare pare / 










30油刈/1貼紘向宇抑叫a仰I耳中ps紅町v仰 eVe叫d此ta叫七 S叩par血 nendriya喝go侃ca紅ramj 









32ab/ ya yad indriyamaSri七yajan七orbuddhil; prava比ate/ 
32cd/向 isa七enanirdeS仰 manasaca manobhava / / 
Pr必astapadaによって性質の一つに数えられたのであるが、ここでは音声は、空の性質であると明らかに規
定されている。 cf.VS 2.1.1・5，26j2.2.25-42. cf. PDhS Uddesα，prakαra仰 (D.ed.pp.8-15)，Sabdaprakαm加
(D.ed.pp.287) 
43pD hS Dravatvap1羽karl仰α(D.ed.p.264)では流動性(dravatva)は、地・水・火の性質(g切 α)であるとされ
ている。
“MBh 12.247.8では無抵抗(apratighatαta)は音声(“bdα)とともに空の性質(gu.加)であるとされている。







33ab/ bhedat k瓦ryendriyarthan句 bahvyovai buddhay~ smrtal_1 j 









35ab j buddhindriyamanorthan匂 vidyadyogadhぽ仰paramj 




46cf.CS Su 8.12:pancendr匂α仇ddhαyal].cak卯rbu.ddh.yadik劫 to.与p包nαrindriyendriyo.吋hωαttvatma-




学派においては アートマンの戸別であるbuddhiは多であるとされる。 cf.VS1.1.5; PDhS B'Uddhiprakara:rJ.a 
(D.ed.p.172)j Comba 1987 pp.53・54.




49 buddhind吋仰は、 f理性・〔感覚〕器官Jあるいは単に f感覚器官Jとも読めるが、ここではCPの注に従っ
て前者の解釈をとる。
50・本章17，61・66節参照。
• raSiについてはCSSu 25.4，15;お 5.10および本章第53節に用例があり、いずれも諸要素の集合体(かたま
り)としてのp包問仰を示すユ
138 第1部 C紅白SaIphita，知frぉth瓦na和訳
36abj raj飢 amobhya.Ipyuktasya sa.rpyogo 'yam anantav加/
36cdj tabhy抑 nirakrtabhy抑 tusattvavrddhya nirvartate j j 
激質と磐質とに結び{寸し、たものにとって、この〔集合体の〕結合は終りのないものである。
一方、この両者が排除されることにより、純質の増大によって、〔この結合は〕停止する。
37abj atra karma phalarp c批rajnan仰 C孟trapr此i科hitamj 




38abj evarp yo veda tattvena sa veda pralayodayau j 




39abj bhas tama.}:l s抑制町七抑 vedめkarma釦bh話ubhamj 
39cdj na syu~ karta ca boddha ca puru~o na bhaved yadi j j 
光明、間、真実、虚偽、ヴェーダ〔聖典〕、行為の浄・不浄は、
存在しないであろう。もし、プルシャが行為者52でも、自覚者でもないのなら氏
40abj凶srayona sukhaq1 nartir na gatir nagatir na vak j 
40cdj na vijnanarp na勉 tr匂ina janma mar切arpna ca j j 












41cdj k亙ra早a.rppuru宇部凶matkar句ajnairud泊料al)j j 
このことから、プルシャは原因であると、原因を知る者たちによって言われている。
42abj na cet kãr叫~am atma syoo bhadayaJ:l syur ahetukal:I j 




43abj krtaq1 mrdda早似akr必 cakumbhakara，釘teghatam I 
43cd/ krtarp町 trJ)aka科h必 cagrhakarOO吋nagrham j j 
壷を作る人がいなくても、壷は、土と棒と糠櫨によって作られる。
家を作る人がいなくても、家は、土と草と木によって作られる。















3つに、第4の認識手段としてyuktiを含めるとする記述がある(CSSu 11.17)0 (ただしCSVi 4.3では伊此tiは
αη包manaのうちに含める。)その伊Jktiの定義として次のような記述が見られる。 CSSu 11.25: r多くの原因の結
合から生ずる状態を〔正しく〕見るような、〔過去・現在・未来の〕三時にわたる認識が、理(伊必吟であると知るべきであ
る。それによって〔法・財・愛〕の三目的は達成される。J(矢野釈) cf. Filliozat 1990. 
140 第1部 Carakぉarphita，Sanrastba.na和訳
46ab/ na te tatsadがお tvanye p孟rarpparyasamutthital)./ 
46cd/ s孟rupyadye ta eveti山・disyantenava nava}:l / / 
連続して生じるもの、それらは、それ(先行するもの)と同じものではなく、他のものである。
次々に生じる新しいもの、それらは、似ていることから同ーのものであると見なされる〔だけである〕。
47ab/ bhavお均抑制.nudayonirisaJ:t sattv節句jnakaJ:t/ 




48ab/同am釦 y尚 krtasyanyebhava bl耐 airnava}:l phalam / 
48cd/ bhu勾atesadf:鈍 praptarpy:託ratm瓦nopadisyate/ / 
このような、アートマンを示さないその人々にとっては、他の存在によって為された果報を、別の新
しい類似の存在が享受する〔ということになる〕。
49ab/ kara平副yanyatadr科akartu}:l k訂 tasa eva tu / 


















5lcd/ kriyopabhoge bhutan旬 nitya}:lpuru平俗arpj na.ka.}:l / / 
これが真理を知る人達の見解である。まさにこのことから、プルシャと呼ばれる恒常のこのものは、
存在する者たちの行いと〔その果報の〕享受についての原因である〔ことが理解される〕。
52ab/油泊kara}:lphalarp. karma dehantaxagati}:l smrti与/
52cd/吋dya七esati bhut瓦n旬1ka問 edeham組 tara/ / 
自我意識、果報、行為、他の身体ぺ子くこと、記憶は、
存在する者たちの身体以外の原因がある際に、相生する。
53ab/ prabhavo na hy anaditvad vidyate parama七mana.l)/
53cd/ puru~o raSisa.q拘stu mohecchãdv~akarmaja}:l / / 
最高のアートマンは、始まりのないもの61であることから、まさに〔その〕起源は存在しない。
集合体と呼ばれるプルシャは、しかし、迷妄・欲望・嫌悪・行為から生じるもの62である。
54abj atma jna}:l k町叫出ryog瓦Jjnanarp tvぉyapravaxtate / 
54cd/ kar叫副lamavaim叫yadayogad va na vartate / / 
アートマンは知る主体である。行為手段(器官)との結合からこの〔アートマンの〕認識が働き出す。
行為手段(器官)が清浄で、ないことから、あるいは非結合から、〔アートマンの認識は〕生じなし，63。
55め/p必yato'pi yatha "darse s抑kli~te nasti darianam / 
55cdj tattv，仰jaleva k叫li?ecetasy upぬatetatha / / 
鏡が曇っているときには〔それを〕見る人にも映像が〔認められ〕ないように
61pαramatmaπという語は、本章第72節にも用いられる。
cf.BhG 112:α凶 dit.凶nnirgu1J.atvat paramatm匂αmαwαyal]./ 








CS Sa 3.18: rまた、ア}トマンは、諸感覚器官が存在していれば知る主体であり、存在していなければ、知る主体でないも
のであるわけではなlt'oなぜなら、アートマンは決してサットグァ(マナス)をもたないものではなく、個々の知識は、個々
のサットグァ(マナス)によって、知覚されるからである。J
142 第1部 C町 akぉarphita，おすrasth瓦na和訳
同じように、精神(チェータス)“が鈍いとき、あるいは汚れているとき、傷ついたときには真理は
〔認められなし、〕。
56ab/ k紅 a平副limano buddhir buddhikarmendriy~i ca / 
56cd/ kartul; s8.I!1yogajarp karma ved叩 buddhireva ca / / 
器官とは、思考器官、理性、感覚器官と行為器官とである65。
行為は、行為者の〔器官との〕結合から生じるものであり、感覚と知覚66もまさに同じである。
57め/naik功 pravartaもek町tUI!lbhut批manaSnute phalam / 
57cd/ sarp.yogad vartate sぽ varptamrte nおもikincana / / 
個体のアートマン(元素我)は、単独では行為に対して働かず、果報を得ることはない。
あらゆるものは、結合によって活動する。それ(結合)がなければ、し、かなるものも存在しなし。
58ab / na hy eko vartate bh瓦vovartate napy油etukal)/ 
58cd/釘ghraεatvatsvabhavat tv abhavo na vyativartate / / 
なぜなら、存在物は単独では活動しなし、からであり、また原因のないものも活動しなし、からである。
しかし、〔存在物の〕速やかに行くという自らの性質から、非存在〔となること〕は免れなし仰。
59ぬ/anadil) puru~o nityo吋pari凶 tuhe川al)/











58cd: sighragαtvat svαbhavat 如 bhaωπαvyat叩α付αte. rしかし、存在物は、速やかに行くとb、う自らの性質から免
れることはなu、J
岡本章第53節では始まりのないもの(αnadi)は、 pαramatmanであるとされている。
69第59c節は、 VS4.1.1:sad akãra~ωαt tan nityam.とほぼ同じである。 cf.Comba1987 p.47. 
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60ab/ tad eva bhavad agrahYaIJl nity叫vana ku ta.scana / 





61abj avyaktam atma k~etrajña.l)鋭vato vibhur avyayal) / 





62abj vyaktam aindriyakarp caiva grhy此etad yad indr匂'al't)./ 





63abj khadini buddhir avyaktam aha.Ilkar笛凶凶'科amal)j 
63cd/ bhutaprakrtir uddi件忌吋kar忌 cruva手oQaSa/ / 
空をはじめとするもの(空 ・風・火 ・水 ・地)、理性、未開展のもの、また第8番目の自我意識。
これらは、存在するものの質料因円であると示された。さらに実に〔以下の) 1 6の派生物がある。
70 • r土地を知るものJ(均etrajnα)は、 Svet砥vataraupa向ad6.16. Maitry upan恥d2ふ BC12.20. BhG 
13.1・6.MBh 12.180; 12.187; 12.211. ManS 8.96などでプルシヤあるいはアートマンを意味する。 (ManS
12.12，14ではマナスを意味する。) cf. Johnston 1937 pp.51・55.
. SS では、 ~etraj元αのうちに、さらに常住の戸円勾αが存在するとしている。





• MBh 12.203.26; 294.29; 298.10でも戸城両を8種としている。 cf.Johnston1937 pp.26・27.
• SK 3，22では質料因としてのpra片tiは、理性、自我意識、 5tanmatraの7種である。
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64abj buddhindriy拘ipancaiva panca karmendriy匂ica j 
64cdj saman訓話 capancarth孟吋karaiti sarpjñit~ j j 
5つの感覚器官と、 5つの運動器官、
また、思考器官とともに、 5つの〔感覚器官の〕対象〔の合計16のもの〕が派生物72と呼ばれる。
65ab/ iti k~etrarp samuddi字下旬sarvamavyaktavarjitam / 
65cd/ avyaktam asya k手前rasyak手etrajnamr~ayo vid時//
以上のように未開展のものを除くすべてが土地であると、示された。
未開展のものはこの土地にとっての土地を知るものであると、聖仙達は知っている。
66ab/ jayate buddhir avyaktad buddhya 'ham iti manyate / 
66cdj p紅叫1khadiny ahailka耐 utpadyanteyathakramam j j 
未開展のものから理性が生じる。理性によって f私j というふうに考えられる(自我意識)。
さらに、空をはじめとするものが、自我意識から)1慎に発生する730
67abj tatal; sarppur:t;lasarvaiigo jato 'bhyudita ucyate / 
67cd/ pun碍al)pralaye c~tail). pun紅 bh孟.vairviyujyate / / 
そして、すべての部分を完全に満たして生じたものが、出生したと言われる。
プルシャは、滅びる際に、再び望ましい諸状態から切りはなされる。
68ab/ avyak凶.dvyaktat匂1yati vyaktad avyakt叫匂 puna.Q/ 
η ・BC12.19もψikaralま、 CSと同じ16であるとしている。














68cd/ rajastamobhyam ãvi~凶 cakravat parivartate / / 
未開展から開展した状態に行き、また、開展から未開展の状態に〔行く〕。
激質と務質とに入り込まれたものが、輸のように回転する。
69abj y'句柄1d vand ve para saktir ah凶karaparaSca ye / 




70油/pra頃panauni時刻yajivan仰 manasogatil). / 
70cd/ inむiyantar泊町caral).prer叫aIPdh盈句arpca yat / / 
吸気と呼気、まばたきなど、生命活動、思考器官の動き、
別の感覚器官への移動、促すこと、支えること、




72abj icch瓦dv匂al)sukharp dul).kharp prayat凶 ce凶瓦dh{til)./ 
















73ぬ/yぉmatsamupalabhyante lirigany etani jivatal) / 
73cd/ na mr協同tmalinganitasma.d油urmぬ的ayal)/ / 
これらの徴表は生きている者に認められ、死んだ者には〔認められ〕なし、。
このことから偉大な聖仙たちは、アートマンの徴表であると言う。




75ab/ acetana.rp kriy孟vacca manaS cetayita paral; / 




76ab/ cetanav加 yaもaScatm孟tata.l:tkarta nirucyate / 




77ab/ ya七hasvenatm釦 a"atm面la.rpsarval，l sarvasu yo時uj
77cd/ pr匂位st釦 trayatepr匂Tna hy anyo 'sty asya tantrakal) / / 
すべての生物は、各自、自分で自分をあらゆる母胎に〔導くように〕生気によって操作する。
なぜなら、彼を操るものは他には存在しなし、からである。
78abj va.si tat kurute karma yat krtva phalam aSnute / 
78cdj凶 :iceta}:l samadhatte va.si s町四甲山首yati/ / 
自らを支配するものは、それを行って果報を得るところの、その行いを為七
自らを支配するものは、精神を集中する。自らを支配するものはすべてを斥ける。
79ab/ dehi sarvagato 'py atma sve sve s町田pa.rSanendriye/ 
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79cd/ s紅 VめSむvaSrayasthastu na.tm瓦'tovetti vedanal) / / 
身体を有するアートマンは、遍在のものではあっても、各自の接触器官のうちに〔あるものである〕。
このことから、アートマンは、あらゆる拠り所にある問、あらゆる感覚を感じることはないのである。
80ab/ vibhutvam ata evasya y:ぉmatsarvagato m油加/
80cd/ manasaS ca sama.dha.nat p必yaty批ma.tiraskrtam / / 
まさにこの〔アートマン〕には自在性77がある。遍在する偉大なものであるから。
そして、思考器官を集中することによって、アートマンは隠されたものを見る6




82ab / a.dir nおtyatmana.l:t k制rapar抑 paryaman忌dikam/ 
82cd/ atas tayor anaditvむ kirppurvam iti nocyate / / 
アートマンに始まりはなし、。土地の率的莞は始まりのないものである。
この両者が始まりをもたないということから、何が先か、と言われることはなし。
83ab/ jnal). sakゆyucyate n司自al).sãk~ï tv atm瓦yata}:lsmrtal) / 




84ab/ n心kal)kadacid bhut批malak号叫剖rupalabhyate / 




76Cp:Sα問 aSrayωthaiti sarvαpαraSαnmgαt劫. rあらゆる拠り所にある」とは、 fあらゆる他人の身体にあるJ[と
いう意味である。J
77SK 42cdには原質(prakrti)の自在性(悦bhutva)についての記述がある。
SK 42cd:pmkrter vibhutvayogan naμvad vyωα均体αteli勾αm.r微細な有機体は、原質の自在性と結び付くことに
よって、あたかも役者のようにふるまう。J
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85abj sarp.yogapuru~asye科ovi均o vedanalqta.}:l j 
85cdj vedana yatra niyata viSe与邸 tatratatkrta.}:l j j 
結合〔から成る〕プルシャには感覚に基づく特殊性が認められる。
感覚が確定しているところ、そこではそれ(感覚)に基づく特殊性がある。
86abj cikitsati bhi号aksarvas trikala vedana iti j 
86cdj yay瓦yuktyavadanty eke s忌yuktirupadharyatam j j 
医師は、 3つの時の苦痛すべてを治療すると、
ある人々が、ある道理によって言う。その道理が理解されるべきである。
87abj punas tac chirasal). sula.rp jv位向 sapunaragatal). j 
87cdj punal; sa kaso balav匂活 chardi与sapun紅 agat瓦jj
また、〔現在の〕頭のその痛みや、その熱は、〔過去に経験したものが〕再び来たものである。
また、〔現在の〕激しいその咳や、その吐き気は、〔過去に経験したものが〕再び来たものである。
88めjebhil; prasiddhavacanair atitagamana.ql matam j 
88cdj凶aScayam atitar耐紅白旬punaraεatal;j j 
これらよく知られた言葉によって、過去の再来が考えられる。
また、この〔痛みの〕時は、過去の痛みが、再び来たものである。
89abjも抑制ikalamuddisya bh匂ajarpyat prayujyate j 
89cdj atitan句 praSamana.qlvedanan匂1tad ucy向 jj
その痛みの時に関して、それに対して医療が適用される。
その〔医療は〕、過去の苦痛の鎮静であると言われる。
90abj ap凶叫 punaragur ma yabhil; sasya.rp pura hatam j 
90cdj yatha prakriyate setul; pratikarma tatha "sraye j j 
それによって以前に穀物が損害を受けた、その水が、再び来てはならない〔として〕、
堤防が作られるように、同様に、〔病気の〕拠り所78に対して対策(治療)が〔為される〕。
9labj p加紅白P仰 vikara平均1d~tvã pr邑durbhavi~yatãm j 
四CSでは、病気の拠り所(“rnyα)は、身体とサットヴァ(マナス)であるとされている。
CS Su 1.55abc:sarirnf]l Sαtvωα市がαmω vyadhinamaJrnyo mα旬h.tα抗as包khaπam.. r病気の拠り所は、
身体とサットグァ(マナス)であると理解されており、同様に安楽の〔拠り所でもある)oJ
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91cdj y忌kriyakriyate sa ca v吋m匂1hanty an砲atamj j 
あきらかになりつつある病気の前徴を見て、
行われるその治療は、未来の苦痛を滅ぼすものである。
92abj para.qlp抑制bandhastu dul;khanarp v訂livartatej 




93めjna sama yanti vai字削ya.rp均amal;samat旬1na ca j 





94abj yuktim etaJ.l pur鉛 krtyatrik副詞1vedan拘1bhi手akj
94cdj h創刊yukt仰 cikits忌tun泊料hikiya vinopadham j j 
医師は、このような道理をもって、 3つの時にわたる苦痛を、
滅ぼすと言われている。しかし、最終的な治療、それは、欲望81をなくすことである。
79cf.CS Su 9.4cd: svkhωα1?li如 kamarogyα叩叫arod叫khαm例 αω.
「無病は安楽ど呼ばれ、病気は苦しみに他ならない。J
80cf.CS Su 16.27: jayαnte hetu.va匂αmyadv匂αmadehadhφtavαキ/
hetusamyat samas te~ãT?l 3Vαbhav叩α叩 malJ.sada / / 
「原因たるものの不均衡によって、〔結果たる〕身体諸要素の不均衡が生ずる。原因たるものが平衡を保っておれば、身体要素
も平衡状態になる。これら〔身体諸要素〕は絶えず自然、消滅している。J(矢野訳)
cf.CS Su 16.35:加抗αf[l-Sα而喝edhat伽 aT?lva勾αmyaT?lna bhaved iti / sama'πaf[l-C伽包bαndhal]，syad ity a'劫仰
k吋Uαtekriya / / rどうすれば身体に不均衡な身体要素を生じさせないですむか、またどうすれば平衡なる身体要素を生じ
させることができるかと〔考えて〕その目的のために治療行為は行われる。J(矢野駅)
81 • CP: mnopαdham iti t~押ã1?l vina， t符fJ-aJ'Unyapra吋l.tirmok手α，phalabhavαtitya'付halJ. r vinopadhaとは、
欲望のないこと。欲望のない行為は解脱としづ結果をもつものである。J
• upadhaの本来の意味は f詐欺Jr欺繭Jであり、 I欲望j という意味はない。しかし、本章第96d節では「欲
望J(tr持 a)という語が包戸dhaの同義語としてあらわれていることもあり、ここではCPの解釈にしたがって
叩αdhaを「欲望Jと訳す。
. A.Combaは、 CSのこの叩αdhaを、 upαdhaの定義についてのVS6.2.3-5の記述と、 upαdhaを欲(iαhaの下
位分類の1っとして挙げる PDhSIcchaprakαrafJ-a (D.ed.p.261)の記述と関係しているものと見ている。 cf.
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95ab/ upadha hi paro hetur dUQkhadul:IkhaSrayapradal:I / 
95cd/ tyag功 sarvopadhan旬1ca s町vadul:Ikhavyapohakal:I/ / 
欲望は、苦と苦の拠り所を与える最高の原因であるからである。
そして、あらゆる欲望を捨てることは、あらゆる苦の除去である。
101ab/ tattvajnane Srn.rtir yasya rajomohaVftatmanal:I / 




96ab/ ko手akaroyatha hy叫鼠nupadatte vadhapradan / 
96cd/ up剖attetatha 'rthebhyas tr-;J;1am ajnal). sa品 "ãtur~ // 
あたかも蚕が、[自らに〕死を与えるものである繊維を受け取るように、
同様に、常に苦しんで、いる知る主体でないものは、欲望を諸対象から受け取る。
102ab/ dhidh:r;tisITl{tivibh間同 karmayat kurute三ubham/ 
102cdl prajnaparadharp七仰 vidyatsarvado伊prakop叫am1/ 
思考(理性)・堅固さ・記憶を停止した者は、良くない行いをなす。
その〔行し、〕を、すべてのドーシャを激発させる知恵の過ちであると知るべきである。
97abl y笛 tvagnikalpa.n紅もh凶 jnojnatv忌tebhyonivartate / 
97 cd/ anarambhad asa.rpyogat ta.rp dul:Ikha.rp nopati科hate1/ 
しかし、火に等しい対象を知って、そこから逃れるものである知る主体、
始まりがないことから、また結合がないことから、その〔知る主体〕に苦は近付かない。
103ab/ udira料Q1gatimatam udirJ;1an旬 canigraha.l) / 
103cdl sevan仰 S砧asan匂1ca nari向 1C批isevanam/ / 
〔自然に〕出て行くものを〔過度に〕排継すること、排池すべきものの抑制、
無謀なことに耽けること、また、女性に過度に耽けること、
98ab/ dhidhrtismrtivibhrarp.sal:I sarppraptil:I k副紘arma平面n/
98cd/ asatmyarthagamaS ceti jnatavya dul:Ikhaheta:司崎 // 
思考(理性)・堅固さ・記憶の停止、時・行為に遣すること、
また、〔その人に〕ふさわしくない対象に向かうこと、以上は苦しみの原因であると知るべきである。
104ab/ karmakalatipat凶 camithyarambhaS ca karma平副/
104cd/ vinayacaralopaS ca p吋y加拘cabhidhar下旬am// 
また、行い〔にふさわしし、〕時の無視、また、行いの不正な開始、
礼儀正しし、行し、を損なうこと、敬うべき人々に逆らうこと、
99ぬ/~a:mãbhiniveSo yo nityani榊 hit油ite/ 




105cd/ p訂 amaunmadikan旬 capratyayan匂1ni号ev叫la:m/ / 
自分にとって良くないと知られたことに耽けること、
そして、最高に狂気じみた考えに耽けること、
100ab/ vi~ayaprav.叫抑制tv:町 dh:r;tibhra:rpSãn na sakyate / 
10Ocd/ niyantum ahitad arthad dhrtir hi niyarr耐 nika/ / 
対象に者、かれているサットヴァ(思考器官)82は、堅固さが停止していることから、良くない対象か
ら抑制することはできない。抑制を本性とするものが、堅固さであるからである。
106abj は剖ãdeSas仰C忌~au maitri sarpkli~takarmabhil:I j 





cf.CS Su 8.4ab:atind吋yaf[1.punar mana与sa伽 ωα1]1がakal].cetal]. ity品ureke .. r一方思考器官(マナス)は
[五つの〕感覚機能を超えたものであり、「サットグァJとも呼ばれ、またある人々は「チェータスJとも呼ぶ。J(矢野駅)




107cd/ tajjarp va karma yat kli与問 kli手陣yaddehakarma ca / / 
嫉妬・高慢・恐怖・怒り・貧欲・迷妄・放縦・過誤、
あるいはそれから生じた汚れた行い、また、汚れた身体の行い、
l08ab/ yac canyadidrsarp karma rajorr油 asamutthitam/ 
108cd/ prajnaparadh仰 taq1si榊 bruvatevyadhikara早am// 
さらに、激質と迷妄によってひきおこされた他の同様の行い、
この知恵の過ちを、学識ある者たちは、病気の原因であると言う840
109ab/ buddhya vi字削avijñãn仰 vi~amarp ca pravartanam / 
109cd/ prajn忌paradharpjaniy瓦nmanωo gocararp hi tat / / 
理性による不均衡な認識と不均衡な活動は、
知恵の過ちであると知るべきである。実にそれは、思考器官の範囲である。
11 Oab / nirdi財 kalasaq1pr瓦ptirvyadhin匂1vyadhisarpgrahe / 
11Ocd/ cayaprakopapraSamal; pittad如何1yatha pura / / 
病気のまとめ〔の章CSSu 17'"'"'20章〕において、病気の時が到来することが示された。
ヒ。ッタ等の蓄積・激発・鎮静が以前に〔述べられた〕ように。
111ab / mi thyatihinalingaS ca v:的瓦I凶 rogahetaval:I/ 
11lcd/ jirI)abhuktaprajiq向 nak孟lakalasthitis ca ya / / 
また、過誤 ・過度・過少を特徴とする雨季は、病気の原因である。
消化されたもの・食べられたもの・消化されたばかりのものについての適当な日寺聞と不適当な時間の条件、
112ab / purvamadhyaparぬ早話 caratrya yamas七ray.必caye / 
112cd/句uk副句uniyata ye rogお teca k剖吋め//
また、午前・正午・午後と、夜の3つの時間の区分、
これらの時に定められた病気、これらも時によって生じるものである。
113ab/ an戸d~kodvy出agrãhItrtiyakacaturthakau / 
制知恵の過ち(praj臼:paradhα)は、 CSでは一貫して病気(特に精神的な病気)の原因とされている。
cf.CS Ni 1ふ.. . tattrividhαm，ωatmyendriyar抗ωαr-yog叫Ipraj臼pαradh吟IpariμmaS ceti. rそれ (病気の
原因)は、 3種である。自分にふさわしくない感覚器官の対象との結合、知恵の過ち、〔経時的な〕変化、以上であると〔さ
れている)oJ cf.CS Su 20.5;28.39. 
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113cd/ sve sve kale pravartante kale hy匂句 balagamal;/ / 
毎日の発熱、 2日間の発熱、 3日目ごとの発熱(隔日熱)と4日目ごとの発熱850
にれらは〕それぞれの時に現れる。それらの時に、〔繋病の〕力が到来するからである。
114ab / ete canye ca ye keci t k剖aja vividha gadal) / 




115cd/ rogaQ. svabhavika dr特効 svabh瓦voni手pratikriyal)./ / 
時の推移による老いと死とを期成因として生じた
病気は、本性的なものと経験的に知られている。本性は治療できないものである。
116ab/ nird~ta.rp d剖泌abdenakarma yat paurv;紅lehikam/ 
116cd/ hetus tad api kalena rog匂孟mupalabhy.仰//
天命という語によって示された前〔世〕の身体による行い、
それもまた時による病気の原因と認められる。
117ab/ na hi karma mahat kincit phala.rp yasya na bhujyate / 












r4日目ごとの発熱J(cat町北dα:):Ox xOx xO 
cf.CS Ci 3.34， SS Ut 39.67-68， Filliozat 1949 pp.96・98，Meulenbeld 1974 p.178. 
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155 第I部 Cara均san泊ita，S盈1rasth瓦na和訳154 
また、全く用いないことは、唆覚器官の破滅を〔もたらす〕。
119abj pぽ時odbhi:手a再必astapriyavyωan出 ucak凶't).j
119cdj仙 d均台前向お仰yogomithyasarpyoga ucyate j j 126abj pütibhütavi~advi手同 gandhãye capy anartavaQ. j 





120ab/蹴可宙開旬、is問略的ohin路町sparsaeva ca / 
12Ocd/ sPfsyan初 srupgrah句oktal;sparsanendriyabadhaka.Q / j 127abj ity部批myarthぉarp.yogぉtrividhodo~akop組叫/







121abj yo bhüta~avãt泊五mak剖enãgataS ca yal; j 
12lcdj snehaSito手陣仰spar三omithyayoga't). sa ucyate j j 
128abj mithyatihinayogebhyo yo vy記hirupajayate j 





122abj rup匂副1bhasvatarp dr:;tir vinaSyaty atid紅san批/
122cdj darsanac catisuk与ma平均1sarvaSaS capy adarsanat j j 
129abj ved組 anamaSan蜘 amity ete hetavaJ:l SrnttaQ. j 






123cdj tamasan旬 carup匂勾mithyasarp.yogaucyate j j 
130abj nendriy勾ina c出v瓦r七hal;sukhad~khasya hetavaQ. / 






124abj atyadanam anadanam okasatmyadibhis ca yat j 
124cdj rasan匂 vi与amadanamalpadana.rp ca du字句am/j
131abj santindriy匂isanty artha yogo na ca na c昼前iruk j 体に良いものなどの、過剰な摂取、また、摂取しないこと、
滋味の不均衡な摂取、また、わずかしか摂取しないこと、
「過少な結合J(at仏inayoga)の代わりに「結合の欠如J(ayoga)を挙げている。










131cdj na sukharp kar叫 arp凶 madyoga eva caturvidhal) j j 
感覚器官が存在し、対象が存在しても、結合がなければ痛みはなく、
安楽もなし、。このことから、 4種の結合こそが原因である。
132abj natmendriyarp mano buddhirp goc紅白.pkarma v孟vinaj 
132cdj sukhadul).kharp yath忌yacca boddhavy仰凶凶hocyatej j 
アートマン、感覚器官、思考器官、理性、対象、あるいは行為がなければ、
楽 ・苦はない。またそれがし、かにして知られるべきか、それがそのように〔以下で〕述べられる。
133abj sparsanendriy筒 arpspar益al)sparso manぉaeva ca j 
133cdj d吋vidhal)sukhadul).kh加句1vedanan抑 prav創出al)j j 
触覚器官の接触と、思考器官の接触こそは、
楽・苦の感覚を引き起こす2種のものである。
134abj icchãdv~邑tmikã tr~瞬間khadu:tIkhãt pravart山/
134cdj切ゆcasukhadul}.khan匂1ka.r切arp.punar ucyate j j 
願望と嫌悪を本質とする欲望というものは、楽・苦から現れる。
また、さらに欲望は、楽 ・苦の原因であるとも言われる。
135ab j upadat七ehi sa bhav泊 vedanaSray出 arpjnak面/




136仕C吋djk胤eSωdωom釦 a叫誌ωk仙E也h忌匂知gr凪namal山ad釘ra絢m引平判a泊鉛jr吋巾n凶瓦 jj 
感覚の拠り所は、感覚器官をともなう思考器官と身体である。
〔ただし〕頭髪・体毛・爪の先・便・尿・〔音声等の〕性質を除いて。
137abj yoge mo均eca sぽvas匂 ved仙画面navart組 amj




138abj 批mend.riyamanorth泊勾 S組nik~ãt prav紅 tatej 
138cdj sukhadul).kham anarambhad atmasthe manasi sthire j j 
139abj nivartate tadubhayarp v必itv;叫 1copaj ayate j 





140abj瓦vesaScetωo jñãnam 紅thãn旬 chandat~ kriya j 
140cdj d同i~ srotrarp smrti与kantir均tataScapy adarsanam j j 
侵入すること、心を知ること、ものを意のままにすること。
視力、聴力、記憶力、美しさ、希望するままに〔身体を〕見えないようにすること89。
141abj ity 時制dham訟hyatarp.yogin匂 balamaisvaram j 





VS 5.2.16:atmend吋仰mαπo吋hωαππ，ikar.手at31khadul].khe tαdαnarambhah. rアー トマン・感覚器官・思考器
官・対象の接触から、楽・苦がある。それは始まりのないものである。 J VS 5.2.17:atmω仇emαπωiSa3αTIra!Jyα 
s叫んd吟khabha'lal].3αyogal]. r思考器官がアー トマンに位置していると、身体をともなうものの楽・苦は存在しない。




・「ものを意のままにすることJ: r望み通りになることJ(pr温kamya)、「施意性J(yatrakamavasayit'lα) (Vyasa 
on YogS 3必)。
・「視力Jr聴力J: r (超自然的な〕聴覚・触覚・視覚・味覚・嘆覚J(YogS 3.36)。
・「記憶力J: r前生の知J(p'Urvajatij・侃，na)(YogS3.18)。
・「美しさJ: r身体の完全さJ(k匂ωαmpat)(YogS3.46)。
• r (身体を〕見えないようにすることJ: r (身体を〕隠すことJ(仰向rdh伽 α)(YogS3.21)。
90CSではサットヴァという語が、思考器官(manω)と同義で用いられることが多く(本章第100節訳注参照)、
またそのサットヴァには3種あるとされ (cf.CSSa 4.36: r実に、サットヴァは、滑浄なもの(.mdぬα)、ラジャス的な
もの(均ωα)、タマス的なもの(師mωα)の3種類である。J)、各個人の性格の違いなどはこの3種の思考器官の状態
の違いによるものであるとされている。
158 第1部 Car北asambit瓦， Sarfrastbana和訳
142ab/ mok~o raj凶 amo'bhavat balavat k訂mas町lk~ayãt / 
142cd/吋yogaJ:tsarvasa.rpyog凶rapunarbhava ucyate / / 
解脱は激質と務質の非存在から、行いの完全な消滅から〔生じる〕。
あらゆる結合からの分離が非再生と言われる91。
143ab/ satam upasanarp. s細阿倍at句1parivar抑制/
143cd/ vratacaryopavasau ca niyamaS ca prthagvidhal， / / 
善い人への正しい奉仕、善くない人を避けること、
誓戒の実践と断食、また、様々な種類の抑制、
144abj dhar仰向1darmaSastr匂匂1vijnana.rp vijane ratil). / 
144cd/ vi附句varatir mok手evyavasayaJ:t para dhrtil). / / 
法典を堅持すること、〔対象の〕識別、人から離れたところにおいて喜び〔を見出すこと〕、
対象に関して喜びのないこと、解脱を決意すること、最高の堅固さ。
145abj k紅 m句通m ぉam瓦rambhal).krtanarp ca parik与ayal)./ 
145cd/ n向kramyamanaha.ilぬめ sa.rpyogebhayadarsanam / / 
行為を開始しないこと、なされたことを滅すること、
隠通92、自我意識のないこと、結合に恐れを見ること、
146ab/ manobuddhisamadhanam arthatattvaparïk~a.l，1am / 
146cd/ t叫tvasmrterup出thanatsarvam etat pravartate / / 
思考器官と理性を集中すること、対象の真理を熟慮すること、
これらすべては、真理についての記憶のもとにあることによって現れる。
147 ab / smfti};l satsevanady必 cadhrtyan七回rupajayate j 
147cd/ s町 tvasvabh孟V叫 bhavan旬 smarandu}:lkhat pramucyate / / 
〔真理についての〕記憶は、〔前述の〕善い人に仕えることをはじめとし、堅固さを最後とすること
91・第142節は、 VS5.2.20の内容に近い。
VS 5.2.20: tadabhave saf!l-yogabhωo 'pradv.rbhavaJ}. sa mo均0.1].rそれ (ad符伊〕が存在しないとき、〔ア}トマンと
マナスとの〕結合の非存在、現われないこと、それが解脱である。J(()内はCandranandaの注による) cf.Cornba 1987 
pp.60-61. 
92 r隠通J(na~kromyα) を 「活動の放棄J (na匂karmyα)とする呉読もある。加匂kramyαは、 J忌takarnalaな




148ab/ vak~y釦tekara早anya斜auSmttir yair upajayate / 





149ab/ sattvanubandhad abhyasaj jnanayogat punal， srutat / 





1白50伽abν/et凶a叫tt凶“ e依k也倒叩叩a釘m町 a匂y組 a仰I可rpmu汎lU山I
1白50除cd匂/ta叫t抗tva悶 n.rり凶tiba叫山la抑I可rp.yena gat 孟na punaragatal). / / 
この真理についての記憶の力、それが解脱の唯一の道であると、解脱した人々によって示された。
それによって、〔解脱に〕赴いた人々は、再び戻ってこない。
151ab/ ayωa.rp punar akhy孟tametad yogasya yogibhi~ / 
15lcdj sarpkhyatadh紅 m尚 s句lkhyaisca muktair mok手asyacayanam j / 
また、これはヨーガの道であるとヨーガ行者たちによって述べられた。
そして、諸性質を数えている解脱したサーンキャ派の人々によっては、解脱の道であると〔述べられた〕。
152abj sarvarp kar叫lavadduT.kham asvarp c如ityameva ca / 













153ab/ yavan noもpadya七esatya buddhir n叫 ad山arpyaya / 




154ab/凶 mirp.scaramお叫my耐 samulal)s紅 vaved組功/




155cd/ nil}叩al)sarvabhavebhyaS cihnarp. yasya na vidyate / / 
これ以降、個体のアートマンはプラフマンとなり、捉えられることはない。
すべての状態(存在)から抜け出たもの、そのもののしるしは存在しない。
155ef98/ ga七irbrぬmavid句 brahmatac cãk~aram alak手勾am/




CS Sa 5.10:. . yairαbh必hutona sattamαt叩α吋αte. 「それら(自我意識(ahankara)なのによって圧倒された者は、
〔輪廻における〕存在(satta)(であること〕を超えることはなl，，'oJ
BC 12.23:aが伽T[!. karmα t~1)-ã ω jñeyめ saT[!.Sãmhe臼叫 / s出 to'smiT[!.S tritaye jαntω tatsattvaT[!. 
nativa巾 te/ / 「無知と行為と渇望とは、 輪廻の原因であると知られるべきである。この3つのものに留まっている生
類は、その存在性を超えることはなl，，'oJ cf.Johnston 1937 p.51. 
91第154cd節には次のような異読がある。









156ab/ pr訓め puru~am 話ri七ya trayovirp制 iruttam劫/






















































































































109Cf.CS Sa 4.36-40. 
llOCp: r子宮(garbh“勾α)J



































































































115}c卯drnkaのプラー クリット形khucJ4ika(第27節ではkhv.cJ4.ika)が用いられている。 CSでは他に、 Su第9章


































も、そうであっても、山羊・羊 ・鈴羊 ・孔雀・牛乳・凝乳(dadhi)・ギー (ghr臼)・蜂蜜・胡麻・岩塩・
さとうきび・小豆・シャーリ米を摂る人々には必ず子供がいることになり、ひえ(Syamakα)・ヴァラ





































































































































































123Cp: r自己の実例のなかに反輸を認めることJ、CSVi 8.61: r主張の放棄(pratij元ahani)と言われるもの、
それは、先に主張された見解を、質問された側が、捨てることである。たとえば、先に、 fプルシャは常住であ
るJと主張しておいて、〔これに関して〕質問された側が、 r[プルシャは〕無常であるj と述べるような場合で







































































































それは、原因 (hetu)、質料因 (kãm~α)、期成因 (nimittα)、不滅のもの (αk~ara)、行為者 (kαrtr)、思
考するもの(m印刷、知るもの(veditr)、知覚するもの(boddhr)、見るもの(dra#r)、保持するもの
(dhatr)、プラフマン(bmhmαη)、あらゆる行為をもつもの(viSv伽 mαn)、あらゆる形態をもつもの
(vi命α而pα)、プルシャ(puru~α)、起源 (probhωα)、不変のもの (ωU勾α)、永遠のもの (nityα)、性質を















128身体要素 (dhãt吋は、滋味(msα)、血 (raktα)、肉 (mã~α)、脂肪(medω)、骨(ω抗。、髄 (majjã)、精液
(svJcra)の7種類であり、各要素はこの順番で、先のものから後のものへと次第に変化していくとされている。精
液(sukrn)は、 7要素の最後の段階のものであり、身体の7要素すべてが、つながりをもっているとしづ意味にお
いては、この部分の本文の通り「それぞれの身体各部分から生じるj ものである。 cf.Meulenbeld1974 p.470f. 
cf.CS Ci 2.4.46: sarvαtranugatarp. dehe sukrarp.. 
180 第1部 Carak節制phita，おrfrasth瓦na和訳























































































































































































このうち、清浄なものは、病素 (do~α) ではないと言われる。良い部分であること (kalyaT)arp，Satvα)に
150ここでは「ピージャJ(b可α)という語は、明らかに「精液Jの意味で用いられている。
161C8 Sa 3.16. 
152Cf. C8 Sa 3.13. 














































































清浄なサットヴァ(マナス)の7種は、プラフマン ・聖仙 ・インドラ ・ヤマ ・ヴァルナ・クベーラ ・ガ
ンダルヴァのサットヴァ(マナス)との類似によって。















































155CS Sa 4.13. 
156 Brahman神の女性的勢力(女神)の意か。
157 CS Su 6.4: rここでは季節の分け方により、一年が6つの部分からなると知るべきである。このうち、冷季
(siSiro)にはじまり夏季(炉、尋問α)に終る3つ(冷季・春季(vωanta)・夏季)(の季節〕は、太陽(adityα)の北行




























































く行為Jともとれる。 cf.CPon CS Sa 1.53. 
cf.VS 6.2.17:似 hadvet}ap伽伽dhαrmadharmαyo，与F叫 l，til].
cf.CS Sa 1.53cd:pu~o 倒的f!1.i如何moheochadvet}akarmαdal]，.
lIS9Cpの解釈に従ゥて補う。 CP:a問 ':jJayaiti anyopa帥 santo'pi paramapu叫ケルmo，勾ea間 ':jJay劫.
1切CPの解釈に従って補う。
161この節の内容、表現はBC12.23-32にきわめて近い。 cf.Johnston1937 p.51. 



















































もてなし・称賛・非難 ・侮蔑に寛容であること、 飢え・渇き・苦労 ・疲労 ・冷たさ ・暑さ ・風・



























































































































180Cp: r便などの〔体の〕外に出て行くものJ、cf.CSSa 1.103ab. 
181CS釘 4.7訳注参照。












使が減少している時には、酸粥 (}rulmã~α) ・ 豆 (mã~α) ・ クシュクンダ(茸の一衛 (kz呼加がα)184 ・ 山
羊の胴体部分(内1慮。 (αjαmadhyα)185・大麦(yωα)・野菜(Sakα)・酸味の米粥(dhanyamlα)の、
ヴアータが減少している時には、辛味(kαtJ.kα)・苦味(tikt，α) ・ 渋味 (kα~ãyα、乾 ・ 軽・冷の、
ヒ。ツタが減少している時には、酸味・戯味 ・辛味 ・収数味(k$am)、熱 ・激の、





































193Cpは「正しい結合Jとは、 (CSVi 1.21で規定されている〕食物に関する8つの規定(l.praJcrti2.kara~a 








CS Ci 15.6ab: annam 硝ぬkarmaω prã仰いo妙仰 praka~ati/ 
CS Ci 15.6cd: tad dravair bhinnωα，.".ghaωTf' snehenαmrdv.taTf' 9αtαm// 
CS Ci 15.7ab: sam伽 enavadhfJ.to'gnir包daryal].pωαnenaω/ 





























































「知覚できないこと (pαrok!Jα加α)から、不可知(αcintyα)である。jと、マー リー チ カシュヤパ(Ma1・ici
KaSyapα)は〔見なす〕。
2∞CSお4.9-26.































203受胎後最初の月の胎児の状態。 cf.CSSa 4.9. 
























207 cf. CS Ni 1.3: rここ(医学書)では、 het叫 nimitta，ayatanα， kartr， kaara1J.a， praty仰向 Mmutthãn~，
nidanaは、意味の異ならないものであると〔されている)0J cf.Meulenbeld 1974 p.70. 
2伺 SSUt第60章には、神々 、神々 の敵(アスラ)、ガンダルヴァ、ヤクシャス、祖霊(pitけ、竜(神)(bh包janga)、
ラクシャス、ピシャーチャを原因とする小児の病についての記述がある。
2四CP: rこの章においては、 kalαという語によって、「ふさわしい(適切な)時J(ucita与kalalJ.)が、 akalaと
いう語によって、「ふさわしくない(適切でない)時J(αnucitaIJ. akalαか)が示される。j















































215CS Vi 3.37-38， 8.43-44、さらにMilindapanho('Ifenckner ed. pp.302-309)にもこれと同じテーマに関す
る議論があり、そこでも「ふさわしい時の死、ふさわしくない時の死のどちらも存在するj という結論が示さ
れている。


















































219重篤な皮膚病であるクシュタ(k匂体α)の1種。 CSNi 5.7.6: r組く、赤く、外〔形〕が不明瞭で、小さく、
内部は粘性で、白と赤の光沢をもち、〔数〕多く〔あらわれ〕、痛みは少なく、かゆみは少なく、灼熱感・膿 ・
浸出液があり、速やかに現われ、割れたり、虫〔がつくこと〕は少なく、ひょうたん(αlabuの花に似るものを
sidhmakω仇αと知るべきである。Jcf.CS Ci 7.19，28. 
220CS Ci 7.173-174: rkilωαにはdaro1_l.a，aru.1_Ul，svitraとし、う 3種の名前がある。この3種が識別されるべき
である。主に3つの病素〔から生じる〕ものである。病素が血にある場合には赤く、肉にある場合には銅色で、
脂肪にある場合には白くなり、〔この〕順に重篤となる。J
221重篤な皮膚病であるクシュタ(k1勾件α)の1種。 CSCi 7.23cd: rかゆみ ・赤色を伴った丸い腫れものが現わ
れるものがdadroである。J
222重篤な皮膚病の総称。 CSNi第5章では7種、 CSCi第7章ではこの7種にさらに11種を加えて18種
のk1U}thaが分類されている。 dadrujdαdru.'士、 CSCi 7.23ではku字体αの1つに含まれている。従って、ここで
は「ダドルー〔という〕クシュタJと読むべきかも知れない。
23αlajiと叫dradh.iは、 7種の重篤な腫れもの(puJ.aka)のうちに含まれる。 (cf.CSSu 17.82・83) CS Su 88: 
「αlagiは、生じた際には皮膚を焼き、渇き ・失神・熱をおこし、持続して動き回り、苦しみによって、火のよ
うな灼熱感をあたえる。J CS Su 17.90: r叫dradh.iは2種類であると言われる。外部〔に生じる〕ものと内部
〔に生じる〕ものである。外部〔に生じる〕ものは、皮膚・靭帯(snayu)・肉に生じ、腿(ka1J.φ吋)に似て、大き
















は 2 、両腕の長骨 (bãh叩αlak，α) は 2 、両肩 (αT[tsα) は 2 、肩甲 (αT[tsαphalaka) は 2 、鎖骨(α~ak，α) は
2、頚の基部(jαf:rv.)は 1、口蓋(talukα)は2、腰部(sro'(1.i-ph抑制は2、陰部の骨(bhαgasthi)は
1、背中(p作陣α)にある骨は45、首(g1τuα)にある〔骨は] 1 5、胸(v.ras)にある〔骨は] 1 4、両
肋部(parsvα)には24の肋骨(p訂正ukα)、背部の骨(sthalak，α)は同数 (24)、また背部の骨の突起
( sthalakarbv.dα)も同数 (24)のみ、顎骨(hanvαsthi)は1、顎の根元の結合(hanv.miJ.labandhαna) 
は2、鼻(nasika)・頬(仰がα)・頬の突出(初炉)・額(l，α匂α)は1つの骨、こめかみ(sankhα)は2、頭
蓋(s'ira助αpalα)は4である。歯槽と爪を含め、以上が360の骨である。 (6)




































231CP: ukhe iti kak刊siroparsv勾ornimnabhagω. 
232CP: kv.kv.ndαrav. sphico1・包Fαバv.πnαtαbhagα払
2担 CP:bωtiSiro nabherαdhah. 
234CP: sl勾mαbhv.vωk仰 .t}lωμp訂正v勾01・vyavω抗itωkα体的ω bhaga払
2おCP:srJcka'写Uωvadα凶 nte.
236CP: dve v.戸川vikeiti j仇vayaadhogata j仇偏向伽包:parigαtagrahya. 
237 CP: eka goj伽 iketigav.rvak，ω舛 k抗争αbh:u.taj伽 agoJ恥&
238Cp: kαT1}sS句kulikekα句α，gatava吋akω.



























2.UCp: dve a~ikanïnike ity atra kαninikaSαbdena nasaya与sαmαmak抑αndhirabhidh/iyate. 
242Cp:ω4吟 ghata.
243Cp: catv制 pa1J.ipadahrdayanitipa1!-Yo与padayosωtαlanimαdhyani oot叫丙tyα地 4
2“「筋(peSi)は500Jとする異読もある。
245本章第4節によれば、「外側の皮膚Jは、水を保つ(v.dakadhara)(皮膚〕である。


























247Cp: vωa mam.sωnehah. 
248Cp: mωt匂ka与sirogαtωnehal].
































atnaa cety atmalingani. cf.VS 1.1.6: 包向epa~am ω抗手epa~am ak包批anaf!1prasãra~af!1 gamanam iti 
ka門nani.










また、男性に対しては、甘味のもの253 と薬を混ぜたギー (gh付α) と牛乳 (~ïm) によって世話をすべき
















































258原文は次の通りo ahirωt匂uωisa仰αtα与 prat~抗ã 'si dhata tva dadatu悦dhata




































266cp: rアー ジュヤ(ajyα)とはマントラで清められるギー (仲村α)のこと。J































269Cp: rシュー ドラの女性に、 homaとmantraは相応しくないからである。J
2初CP:r妊婦が歌などを聞くと、それに応じた性格をもっ子が生まれる。Jr(前世の〕行為〔による〕自分の













































































































































































えた、鷹(命的α) ・魚 (matsyα) ・牛の一種 (gωαuα) ・孔雀 (Sikhi) ・雄鶏 (tãmrac'Ü~α) ・麟鳩 (titiri)の
うちの 1 つの〔肉の〕液汁 (rasa) とともに、あるいは豆 (mã~α) のスープ(y~α) とともに、あるいは
多量のサルヒ。スを伴う、大根の一種(mulakα)のスープ(凶fα)とともに、柔らかく、甘く、冷たい赤
シャーリ米(raktα“li)の炊いたもの(odanα)を食べさせるべきである。























































冷たい牛乳(~ïm) を、適量、時々に飲むべきである。また、自分に合った (sã加Uα) 食物を夕方と夜
明けに食べるべきである。
2か月目においては、甘味の薬草(mαdhura1.刷dhα) を調合した牛乳(~ïm) のみを〔飲むべきである〕。





























































(pippαめ・ヒ。ッパリー の根・ハステイヒ・ッパリー (hαstipippαli)・マンドクーカパルニー(m仰向kα.par7J.i). 
エーラー(ela)・ラー ンガリー (langαli)・ヴァチャー (vaca)・チャヴィヤ(ωvyα)・チトラカ(citrnk，α)・
2810S Su 15.6にも建築学(vastuvidya)についての記述がある。
第8章 227 
チラピルヴア (cirabilvα) ・ヒング (hirigu) ・芥子 (sar~apα) ・にんにく (lαぬηα) ・カタカ (katakα) ・カ
ナ(k，αpα?82・小麦粉(kαtLika)・ニー パ(nfpa)・アタシー(αtα司・パルヴアジヤ(bαlva}α)・プー ノレジャ
(bhuヴα)・クラッタ (k:ulαthα)・アルコー ;1.牲の飲料(maireya• sura・asωα)が備えられているべき
である。


















































































この〔産婦〕の腰から智部(合'O'Q.ï) をかかと (pär~押i) によって押えるべきである。
この〔嵐需〕の軒目(sphic，du.)を抱き、よく圧迫するべきである。この時、この〔蹴需〕の喉(kα'Q.thα)、
284原文(出典は不明)は次の通り。
k戸tirjala'f?1 viyαt tejo vayur vi押叫p1可apa.t地/
sαgαrbhaTfl. tvaTfl. Sαda pantu vaiSalyα叩 ωdiSantute / / 
pras'U.1va tvamωikl匂tamav北l匂拘 subhanane/ 
ka付ikeyadyutiTfl.p包troTfl.ka付ikeyabhirak戸tam// 
2邸 r"、きむJ(pro-.jvah)。この語の意味、用例に関しては、 D槌 1992pp.33・34参照。
286原文は次の通り。 pmjatapmjata dhanyαTfl. dhanyα1?l putmm. 
230 第1部 Carak鎚 arp.bita，S盈百.astbana和訳
口蓋(tal1.)を、子供の髪を編んだもの(balavet/-i)で触れるべきである。






同様に、スーク、ンュマイラー (sük$mailã)、キリマ (kilimα)、クシュタ (ku~帥α)、ナーガラ (nãgαm) 、



















































































































































































































ノ〈ー ター (patha)、マハーオ」シャダ(mahαwαdhα)、スラダール(suradaru)、ムスタ(mus句)、ムー ル
ヴァー (murvã)、グドゥーチ-(gu~'宮cï)、ヴァトサカ (ωおαkα) の実、キラータティクタカ (kirãtαtik句kα) 、




























よく行った、清潔な ・年長の ・学識のある ・愛情のある人で満ちた〔子供部屋を作るべきである〕。
以上が、子供部屋の規定である。 (59)
























土地 ・季節 ・〔病の〕拠り所(aSraYα)却 2のあらゆる特性を観察する者が、この〔子供〕に治療を行う

























Bhelasarpbi ta， Sarfrasthana 241 
【第2部】 Sa訂rasth亙naの展開
CS以外のアーユノレヴェーダの古典的なテキストのうち、 Bhelasαr-hita(BhS)、Suirutαsαr-hita




















lCS Su 1.30-34; AHS Su 1.3-4ab. 








Maharaja Serfoji's SarasvatI Mahal Library所蔵のパームリーフ写本(以下Tanjore写本とす
る。)と、 A.von Le Coqによって中央アジア、東トルキスタンで発掘された紙の写本断片(以
下中央アジア写本断片とするロ)が確認されている九
Tanjore写本: A.C. Burnellのlndex(Burnell 1880)ではno.10773、P.P.S.Sastriのカタログ




















BhelasBIp.hita， S忌rirasthana 243 
なお、これまでにT姐 jore写本のかなりの数のコピー(transcription)が作成され、現在は各
地の図書館に所蔵されている70
中央アジア写本断片: A. von Le Coqによる中央アジアの学術調査によつてもたらされた考
古学的資料lはまBe白rlin凶e位rSam 






ている。現在この写本断片はベルリンの国立図書館(Staatsbibliothekzu Berlin -Preusischer 
7その主なものは次の通りである。




( 2) Bibliotheque Nationale de ParisのPalmyrCordier Collectionに含まれる 3種の写本:sanscrit 1182 (デー









(Hoe凶 e1907 pp.37-39， pp.192-194)。
(4)ロンドンのTheWellcome Institute Library所蔵の写本α8940 1920年にM.Rλcaryaによって筆写された
デーグァナーガリ一文字による写本。 187ページよりなる。










(1) AsuもoshMookerjee (ed.)， "The Bhela Samhita. Sanskri七Text."University 01 cαlcut臼，Jou門以
01 the Depαrtment 01 Letters. Vol. VI， (1921)， pp.1-272. 
(2) Girijaday山 Sukla(ed.)， Bhelωαrp.hita. Vidyabhavana Ayurveda Granもh銅山 25，Vi釘組問，
1959. 
(3) V.S.Venkatasubramania Sastri & C. Raja Rajeswara Sarma (eds.)， Bhela Sα仇hita.Central Coun司










VagbhaいのAHSCi 21.7仏73abとASCi 16.14; 23.57-60にもBhelaによるものとされる薬の
処方が見られる140従って、アートレーヤ学派に属する医師としてのBhelaの業績は、かなり
9S.H.T. p.287， no.641. Tafel 38. 
IOS.H.T. p.288， no.642. 
11 Lude四 1927p.155. 
12本論文では(3)の刊本を底本として用い、章および節の番号もこれに従った。
13Bower MS. I p.802. 
14AHSには、 bhelJ.adyめkif?lna pα排卵nte(AHS U 40.88c)という記述があり、この頃にはBhSはあまり重視
されていなかったようである。
























15 Candrata on Cikit:j(jkαlika 20 = BhS Su 20.1・2abjdo. 80 = BhS Si 1.5-9; 
Arunadatta on AHS Sa 5.30・32= BhS In.7.6. (Dr. G.J.Meulenbeldの教示による。)
16Singh 1977 pp.vu-vi註.
17S旭gh1977 p. vii. 



























聞に若干の異同が認められ、 CSでは散文が随所に見られるが、 BhSでは散文は、 Saのみに見
19この方向での筆者自身の試みについてはYam鎚 h比a1997参照。
20完全に欠落している章は次の通り。 Su1ム3，24，29，30;Ni 1; Vi 2九8;お 1;Ci 29，30; Ka 2，10，11，12; Si 
3，9，10，11 ，12. 










BhS全体の構成と内容について言及されるBhSSu第17章には、 「シャー リー ラ〔スター ナの
章〕は8つであり、そこでは身体部分・小部分が説明された。J(BhS Sa 17 7cd:如サary，yα#αgatratigα-




21cr. Renou et Filliozat 1953 p.151. 
22Singh 1977 pp.vu-v出参照。
23e.g. Vi 3.5; Sa 4.3-24ab; Ci 11.1. 
24精神的な病(包πm“α)に関する記述中に次のような表現が見られる。
Jira.stalvantαrogatα7T'Sαrvend-吻α:parorp.man吟 (BhSci 8.2cd). Cf. Dasgupta 1922 I pp.34仏342.
248 
Bhel邸arp.hita，第4巻 S亙rIrasth亙na




























































































3 "hrdαuαm ekα1[1 ce加nayαtαnam"，
10のpraTfayαtαnα列挙











































































27SS Ci 2.3:品anvantarirdhαrmabhrta1?l va均体o凶 g'Vi.Sarad件/
'Vi.Svamitras包taf!1S勾Uαm符仰 sw叩 tamanvaaat / / MBh 13.4.54にもSwrutαの名が見える。
28cf. Renou et Filliozat 1953 p.147. 





















290alha明 onSS Su.1.1: .， pratisaf1.SJcrta 'p抗αMg付加αmα.
30 Jean Filliozatは、 A.D.6世紀頃の医学書Yogaaatakαの作者として知られるNagarjunaか、 al-Birnniによって記
録されたA.D.10断己頃のrasayanaの権威者であったNagarjunaのどちらかであろうとしている (Renouet Filliozat 
1953 p.14η。
31G.Jan Meulenbeldは、 CSの改編者Drdhabalaが、 sUtを参照していた可能性があることを根拠として、 SS
の改編者は、 Drclhabala以前、すなわちA.D.500年以前の人であろうとしている(Meulenbeld1974 p.432)。これに





























ある。J(SS Su 1.8.1: tαtra sl抑叩 namatJÍ'悦ぬα・tf1.l.a-k匂t}l.a-p勾匂-pãrrtS1.バoha・lo~tãs抗4・ bãla-nalchα-p匂ωrãvα­
d旬?α切沼争antar宮町bhaJalyodah.αmμT抗αrp.，百αntra-slωtra-均aragnιpra1J.idhana.-vrafJ.α，viniSωya付harp.ω.)
























































































































































































































































































CS Sa 6.21の胎児の初発部位についての議論の中に、 SSSa 3.32のダンヴァンタリの説が引
用されていること、また逆に、 S8Sa 5.18にはCSSa 7.6の骨360説を意識した表現が見られ
ることから、両文献相互の、あるいは両文献の属する学派間の影響関係が伺われる。
回 CSSa第1章では24要素説が主張されたが、 SSSa 1.3-9では古典サーンキヤ学派のいわゆる r2元25締J説
が説明されている。 SSSaに見られるサーンキヤ鋭について、 E.H.Johnstonは次のように述べている。‘Theother 
old medical work， the Sv，Srota， also contains a Sar:pkhya p剖 sagein its Sariras抗ana， but this is much later 





ヴ、ァー グバタ (Vagbhata)によって著されたとされるA付制gαhrd句αsαr{thita(AHS)は、 CS、
SSとならぶアーユルヴェーダの重要な古典であるo ヴァー グパタは、 AHSの他にA付angαsaT[Lgrαhα
(AS)という医学書を著したとされている。 AHSの各輩末の奥書と、 ASU第50章のテキスト
にはこのヴァーグパタ自身についての記述があるo それによると、彼は、彼と同名のVagbhata












34 AS U 50.203: bh匂agva1'Ovagbhaμity abh un me pitamaho namαdhα1'0 'smi yωya / 
stJ.to bhωαt tω抑 ωsiT{lhagtJ.ptωtωyapyahα'Ilsindh 'U!J包 lαbdhajanma/ / 
AS U 50.204: samαdhigamyαg包rorαvalokitatgurutarac ca pit叫pratibhamαya / 
subahv.bh句αdaJastraviloronatsuvihito 'ngαvibhagavinirf!.aya4 / / 
35 r斯之八術先為八部。近日有人略為一央。JW南海寄錦内法惇』巻第三、二十七(大正大蔵経第54巻p.223)
36Cf. Voge11965 pp.1・10jMeulenbeld 1974 pp.423-425j Wujastyk 1985. 





































































































10c-11 7臓器 (ã~αuα) について
12内臓(ko対hα)について
13 10fivitαdhanαlこっし、て














































































































































るロ AS は、 AHS とともにヴァーグパタ (Vãgbha~a) の著作であるとされているが、このヴァーグ
パタが同一の人物なのかどうかについては完全には明らかになっていない38ロまた、 AHSとAS
はどちらが古い文献なのかについても、様々な論議があったが、 LuiseHilgenberg & Willibald 














の大きさの違いを示しているものとも考えられる。 cf.Meulenbeld 1974 p.423. 
SgHilgenberg & Kirfel1941j Vogel1965 pp.l・10jMeulenbeld 1974 pp.423-425j Zysk 1991，1993，1995，1997. 
ωMadhyavagbhatαと呼ばれるAHSとASの中間的な性格の著作が存在していたことが知られており、 N話calakara



















第2部第4章 Aり瓦rlgぉarpgrah科 Sarfr，ぉth如 a


























































































































































































































































































42ただしASSa 5.67は、次のように、解脱に言及している。 AS白 5.67:tαd etadα匂αmabhedenαbhedataS 




KaSyαpαsar-hita (KS)は、男IJ名 Vrddhαjivakiyαtαntraとも言われ、 V:rddhajlvakaという人



















43cf. Sharma 1992b pp.225-227j Tewari 1997 
44Prabodh Chandra Bagchi は、 A.D.10世紀末の『迦葉仙人説瞥女人経~ (大正大蔵経No.1691)は、現存のKS












































































AHS: A$tangαhrdαuαm (The core of octopartiteλyurveda) composed by V忌.gbh叫awith the Commen-
taries (S紅vallgasund町瓦)of AruQ.adatta and (λyurved町邸ayana)ofHemadri. collatOO by A明孟
Moreswara KUI).te and K符I).aRamchandra SastrI N avare， edited by Bhi手agacharyaHari釘stri
P泊・羽山町aVaidya， Jaikrishnadas AyurvOOa Series no.52. Varan邸 i，Delhi，1982. 
AP: Agni PuraT)α. AnandaSrama Sanskrit Series 41. Poona， 1957. 
AS: Vrddhavagbhata， A$tingαsarigrohα払InduvyakhyasahitαかAnarptaDamodara Athavale (00.)， 
PU早e，1980. 
BC: The Buddhacαrita: or， Acts 01 the Buddhα. Part I，I. ed. and trans. by E.H. Johnston. Panjab 
University Oriental Publications No.31. Calcutta， 1935. 
BhG: R.C. Zaehner，刀teBhαgωαdg詑a，wi七ha commentary b笛00on the original souc白・ Oxford，
1969. 
BhS: (1) Asutosh Mookerjee (00.)， "The Bhela Samhita. Sanskrit Text." University 01 0αlcutta， 
Joumal 01 the Depαrtment 01 Letters. Vol. .VI (1921). pp.1-272. 
(2) Girij詞ay瓦luSukla (ed.)， Bhelasar.hita. Vidyabhavanaλyurveda Granthamお 25.Var組鎚i，
1959. 
(3)* V.S. Venkatasubramania Sastri & C. Raja Raj田waraSarma (eds. )， Bhela Sα仇hita.Central 
Council for R偲earchin lndian Medicine &， Homoeopathy Pub. 31. New Delhi， 1977. 
Bower MS.: A.F.R. Hoernle， The Bower Manuscript. Vol.I-II. Calcutta， 1893-1912. (reprint 0.: New 
Delhi， 1987). 
C.C.: Theodor Aufrecht， Cαtlo炉LSOα如logorum.Anαlphabe封印lregister 01 Sαns知itworks andωー
thors. Leipzig， 1891. 
Cikitsakalika: P.V. Sharma (札)， ωitsakalika01 応酬明 containingSanskrit commentαry 01 hお
son 0αndro如.The Chaukhambaλyurvijnan Granthamal忌21.Varan笛i，1987. 
CS: (1)* The Charokαsαrp，hita 01 Agnive~α revised byααmkα and Dがdhαbαlawith仇eAyurveda-
Dipika Commentαry 01 Chαkrlα，paTJ.idαtα. ed. by Vaidya Jadavaji Trikamji Acharya. Bom-
baぉ1941.(4th OO.:New Dehli， 1981.) 
1*印のものは、本論文で底本として使用したテキスト。
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(2) 0αmkαsar(l.hita， with the commentαry Ayuruedadipika by 0αkrapaT)idαtαpαnd the com・
mentαry Japakαlpα如何 byGαngadhαra， ed. by Narendran忌.thSengupta and Balaicandra 
Sengupta. Calcutta， 1927 (Vol.l)， 1928 (Vo1.2) ， 1933 (Vo1.3). (reprint ed.: 1st-5th p紅t.
Varanasi， Delhi， 1991.) 
Garbhopani宇ad:
(1)*“Garbhopani与at."SamanyαVedantαUpanishads. with the comment訂 yof Sri 
Upanishad-Brahma-yogin. Madras， 1921. pp.168-180. 
(2) Gαrbhopani$αd. Les Up組 ishad.Texte et traduction Collection fondee p紅 LouisRenou. 
XXI. Paris， 1976. 
GP: Gαrudα Purana. Ben紅白， 1969. 
KS: Kasyαpαsα1nhita (or VrddhαfivαkiyαTαntrlαJ by Vrddhα'Jivαkααnd revised by Vatsyαwith an 
Introduction by Nepal Rajguru Pa判itHemraj Sarma. ed. by Vaidya J富山.vjiTrikamji Acharya 
and Somanath Sarma of N epal. N epal Sanskrit Series N 0.1. 1938， Bombay. 
ManS: The Mαnusmrti with the commentαry Manvα付hamuktavali01 Kullukα，ed. with citical and 
explanatory notes etc.， by Narayan R面nAcharya“Kavyatirtha". Bombay， 1887. 
MBh: The Mαhabhamtα. ed. by Vishnu S. Sukthankar and S.K. Belvalkar. Vo1.22・24，Poona， 1951. 
Milindapanho: The Milindα，panho， being Dialogu回 betweenKing Millinda and the BuddhisもSage
Nagasena. The Pali Text， edited by V.Trenckner. London， 1880. (reprint ed.: London， 1962.) 
N yaS: Nyayadars，αnamwi抗Vatsyayαnα乍Bha$yα，UddyotakαmJs Varttikα， Vacaspati MiSm 'sTatparyαー
tika & ViSvαnathα匂Vrti.Vol.I，I. Kyo七0，1982. 
PDhS: The Pmsαstα，padαBhashyα切thCommentαry Nyayαkαndαli 01 Sridhαm. ed. by Vindh}"白 vari
Prasad Dvivedin. B紅加出， 1895. (2nd ed.: New Delhi， 1984.) 
PP: PαdmαPU1・anα.Calcutta， 1958. 
S.H.T.: Walter Clawiter， Lore Holzmann and Ernst Waldschmidt (eds.) ， Sαnskrithandsch吋iftenαus
den Tmプ'anfu.nden.Teil 1， Wiesbaden， 1965. 
SK: Sar(l.khya Karika olIfuαmK-符加，with the Commentary of Swami N arayana and Gaudapad.acharya 
and ta七twakaumudiof Vachaspati Mishra， with Kiranavali of Krishnavallabhacharya Swar凶-
n紅ayana.V.紅釦邸i.
Saqlyutta Nikaya :η"te Sα市抑tω-Nikayα01the Suttα-Pit，αkα， Part 1， ed. by M.L. Feer， Pali Text 
Society， London， 1960. 
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SS: Susrutαsamhita 01 SUSrutαWith the NibandhαsαngmhαCommentαry 01 S'πDalhanacharyααnd 
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